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Abstrakt
Diplomová práce se zabývá návrhem ocelové nosné konstrukce lávky pro pší pes kolejišt v 
Havíov. Celková délka lávky je 101,6 m. Lávka se skládá ze ty ástí. Základní 
konstrukní systém první ásti je trám ztužený obloukem. Ostatní ásti jsou tvoeny 
píhradovými nosníky. Volná šíka lávky je 3,2m. Lávka bude sloužit pro spojení místní ásti 
Havíov - Šumbark s vlakovým nádražím. 

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
Abstract
This thesis describes the design of steel structures footbridge over the track in Havíov. The 
total length of the bridge is 101.6 m footbridge consists of four parts. The basic structural 
system of the first part of the beam is solidified arc. Other parts are made girders. Free bridge 
width is 3.2 m Footbridge will be used to connect local area Havíov - Šumbark to the train 
station.  

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 1  ÚVOD 
Úkolem vypracování diplomové práce je návrh a posouzení ocelové konstrukce lávky pro pší a 
cyklisty v Havíov. Lávka má primárn sloužit pro pístup k nástupišti ve vlakové stanici Havíov. 
Dále bude sloužit jako bezpenjší spojení místní ásti Šumbark s vlakový nádražím a dopravním 
terminálem. 
2  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
2.1   STAVBA 
 Název:  Lávka pes kolejišt v Havíov
 Stupe dokumentace: studie 
 Druh stavby: Novostavba 
 Pevádná komunikace: pší a cyklistický provoz 
 Obec:   Havíov 
 Kraj:  Moravskoslezský 
 Autor:  Bc. Jan Mojžíš 
2.2  KONSTRUKCE
 Délka pekonávané pekážky:  93,000 m 
 Rozptí lávky: 93,615 m (všechny ásti vetn schodišt) 
 Délka nosné konstrukce:  101,600 m 
 Šíka nosné konstrukce: 3,660 m 
 Svtlá šíka lávky: 3,200 m  
    
3  PEKONÁVANÁ PEKÁŽKA
Lávka povede pes kolejišt v železniní stanici Havíov. Kolejišt sestává z prostoru osobní pepravy- 
celkem 6 kolejí, které tvoí hlavní železniní dopravní spojení mezi Ostravou a eským Tšínem. A 
z prostoru nákladní pepravy a vleek (7 kolejí). Lávka by mla být spojena s výpravní budovou, proto 
je poteba z úrovn 2. podlaží vystoupat nad trolejové vedení. Musí zárove být zachovány pr	jezdné 
pr	ezy bez ovlivnní minimálního rozmru pro pr	jezd. Zárove však je nutné dodržet maximální 
sklony pro pevedení pšího provozu po lávce. Minimální výška od temen kolejnic je 7,550 m. 
Maximální podélný sklon pro pší je 5% bez odpoívacích ramp. 
4  ZÁKLADOVÉ POMRY
Základové pomry nejsou pesn ureny. Diplomová práce je svým rozsahem nezahrnuje. 


5  POPIS KONSTRUKCE 
  
5.1 SPODNÍ STAVBA 
Lávka je uložena celkem na 8 oprách. Nejsevernji je železobetonová tížní opra, zbylé opry 
jsou ešeny jako ocelové píhradové opry. V míst pechodu z ásti A do ásti B je umístna 
zdvojená opra pro samostatné uložení každé ásti. Pístup na lávku z nástupišt je ešen pomocí 
schodiš
 na pravé stran nebo pomocí výtahu na levé stran. (bráno ve smru staniení). Na 
nástupištích jsou umístny opry, které, mimo jiné tvoí  oporu pro schodišt. Zakládání není 
souásti ešení. 
5.2  ÁST A 
   
  Je tvoena konstrukcí pekonávající rozptí 39,85 m 
5.2.1  HLAVNÍ NOSNÍK 
Hlavní nosník je uvažován jako trám ztužený tuhým obloukem spojeným s trámem táhly. 
Oblouk je samostatn stojící vynášený krajními píníky. Trám zde pejímá úinky zatížení 
z konzol a zárove funguje jako táhlo pro oblouk. Oblouk je tvoen komorovým pr	ezem 400 x 
400 mm zakiven po délce do tvaru parabolického oblouku 2°. Na rozptí 39,85 m dosuhje 
vzeptí 6 m. Trám je rovnž komorového pr	ezu pecházejícím po délce od rozmru 400 x 270 
v míst spojení s obloukem pes pr	ez  160 x 270 tl. 20 mm až po montážní styk, kde je svaen 
s komorovým pr	ezem 160 x 270 tl. 10 mm. Táhla jsou navržena jako šikmá a stýkají se vždy 2 
v jednom míst. 
5.2.2  PÍNÍK 
Jelikož jsou píníky jednostrann vetknuty do trámu je pedpokládáno, že budou fungovat jako 
konzoly. Je tvoen pr	ezem promnným po výšce od I270 (vetknutí) po I140 (volný konec). 
Dosahuje osové délky 1,60 m. Píník je spažen s betonovou deskou mostovky pomocí 
spahovacích trn	. Píníky jsou po délce rozmístny ve vzdálenostech 3,325 m v krajních 
polích 10x 3,32 m ve stedním poli. Krajní píník je zesílen a penáší zatíženi z celé ásti 
konstrukce do ložisek. Je tvoen komorovým pr	ezem 330 x 270 mm s tlouš
kou stn 28 mm a 
tlouš
kou pásnic 30 mm. Je delší než konzoly kv	li osazení na ložiska. Jeho délka iní 3,71 m. 
5.2.3  MOSTOVKA 
Železobetonová deska je v píném smru sklonná do stechovitého sklonu 1,52%. Tlouš
ka 
betonové desky dosahuje hodnot 80 – 100 mm. Deska zajiš
uje pínou tuhost ásti mostní 
konstrukce a je spažena s píníky. Šíka betonové desky je 3,20 m.  
5.3  ÁST B 


Sestává ze dvou identických píhradových nosník	 a mostovky. Každý nosník pekonává rozptí 
13,925 m 
5.3.1  HLAVNÍ NOSNÍK 
2 píhradové nosníky spojené v úrovni mostovky píníky. Horní pás je tvoen ze svaovaných 
 pr	ez	 160 x 148 mm a dolní z TT pr	ezu 168 x 128 mm. Mezipásové pruty jsou válcované 
I120  nebo H120. Vzprné délky pro posudky jsou brány jako vzdálenosti styník	 prut	. Hlavní 
nosník je složen ze 6 píhrad. Krjaní píhrada má deélku 2322,5 mm zatímco stední 2320,0 mm. 
5.3.2  PÍNÍK 
Je tvoen IPE180 a je tuze spojen se styníky hlavního nosníku. Jeho délka je 3360 mm. Ke 
styníku je pipojen svaraením. Tento svar je zárove montážním svarem. Píník je spažen 
s deskou mostovky.  
5.3.3  MOSTOVKA 
Železobetonová mostovka C20/25, spažená s píníkem. V píném stechovitém sklonu 
1,52 %. Tlouš
ka 80 – 100 mm. Na celou šíku mezi hlavními nosníky. 
  
5.4  ÁST C 
V podélném sklonu 4 % . Rozptí 21,28 m. 
5.4.1  HLAVNÍ NOSNÍKY 
2 píhradové nosníky s podružnými svislicemi s potem píhrad 10. Krajní píhrada dosahuje 
délky 2250 mm a stední 2100 mm. Svislice jsou svislé i v podélném smru. Horní pás je 
tvoen ze dvou pr	ez	, v krajních dvou píhradách jsou  160 x 148, ve zbytku  160 x 150 
mm. Dolní pás je tvoen z TT pr	ezu 168 x 148 mm. mezipásové pruty jsou z válcovaných 
pr	ez	 IPE120 a HEB120. 
5.4.2  PÍNÍK 
  Stejný jako v ásti B viz. výše. 
5.4.3  MOSTOVKA 
  Stejná jako v ásti B viz. výše. 
  


5.5 LOŽISKA 
Každá ást lávky je osazena na jednom pevném, jednom všesmrném a dvou jednosmrných 
ložiscích. Pro návrh byla použita ložiska kalotová.
5.6  ODVODNNÍ 
Odvodnní je ešeno píným sklonem mostovky ale není uvažováno s žádným záchytným 
zaízením. 
5.7  MATERIÁL 
Všechny prvky krom oblouku, trámu a táhel v ásti jsou tvoeny z oceli S 235. Oblouk a 
trám jsou z oceli s 355 a táhla z oceli s 460. Železobetonová mostovka je tvoena betonem 
C20/25 s betonáskou výztuží B 500. 
5.8  ÚPRAVA POVRCHU KONSTRUKCE 
Dle TP 84 spadá lávka do kategorie korozivní agresivity C4 – Vysoká a dále VV – Velmi 
vysoká z toho plyne: 
-Základní nátr – epoxid se Zn prachem 80 m 
- 2x mezilehlý nátr na základ epoxid	 160 m 
- Svrchní nátr na bázi polyuretan	 80 m 
6 POSTUP MONTÁŽE 
- Výstavba opr a okolního vybavení 
- Výroba montážních dílc	 v díln
- Doprava pomocí železnice na místo stavby 
- Spojení dílc	 na „zemi“ v jeden celek 
- Kontrola montážních svar	
- Vrchní nátr konstrukce 
- Usazení konstrukce na ložiska  
- Úpravy terénu a dokonovací práce 
- Zatžovací zkouška 
- Uvedení do provozu 


7. ÚDRŽBA KONSTRUKCE 
Konstrukce bude podrobována pravidelným kontrolám se záznamem stavu konstrukce. 
Kontrola se zamí zejména na kritická místa nap.: ložiska, závry atd..  
8. ODVODNNÍ 
Lávka má za úel zpístupnit vlakové nádraží Havíov ze strany místní ásti Šumbark. 
Zárove však bude využívaná pro pohyb cestujících ve stanici.  
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1 VARIANTA 1, ÁST A 
1.1  GEOMETRIE
- 1 trám vyztužený 1 obloukem 
- vzeptí oblouku f 
L= 39,85 m 
f  1/6 L=1/6 . 39,85= 6,641 m  návrh: f=6,0 m 
- vzdálenost konzol: 
stední: a= 3,32 m 
krajní: a= 3,3225 m 
- délka konzol l= 1,6 m 
1.2  ZATÍŽENÍ
1.2.1  STÁLE
- VLASTNÍ TÍHA g0
Vlastní tíha ocelových prvk generována programem SCIA 
Engineer 2011 (studentská licence) podle modelu. Hustota 
oceli 7850 kg/m3. 
-  OSTATNÍ STÁLÉ g1 (na konzolu) 
Vlastní tíha betonové desky mostovky C 20/25- tl. 0,100 m 
gbet= .a.t= 25.3,3225.0,1= 8,31 kN/m 
zábradlí: sklenné tabule 	=28 kN/m3
Gzab= .a.hzab.t= 28.3,3225.1,0.0,020=2,60 kN 
Pídavné zatížení: el. kabely, odvodnní atd. (1 kN/bm) 
Gpr= G.a=1.3,3225=3,3225 kN 
39850
6
0
0
0
3325 10 x 3320 3325
6645 6640 6640 6640 6640 6645
1600 1600
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Cvq bxw ⋅⋅⋅=
2
, 2
1 ρ
kPaq xw 514,179,45,2225,12
1 2
, =⋅⋅⋅=
79,465,19,2
/5,225,220,10,1
0,,)(
0
=⋅=⋅=
=⋅⋅=⋅⋅=
xtze
bseasondirb
CCC
smvCCv
1.2.2 NAHODILÉ UŽITNÉ 
- zamezení pístupu obslužného vozidla 
- zatížení chodci: qfk1= 5 kN/m
2  
 Na konzolu: qfk= qfk1.a= 5.3,225= 16,125 kN/m 
- osamlá svislá síla: Qfwk= 2 kN na ploše 0,1 x 0,1 m 
- horizontální  podélná síla: 10% qfk  (na celou 
ást A) 
Qflk=0,1. qfk1.B.L=0,1.5.3,2.39,85= 63,76 kN 
- zatížení na zábradlí: 1 kN/bm svisle a vodorovn ve výšce 1 m 
na konzolu: Qfk= 1.a=1.3,3225= 3,323 kN  
1.2.3  NAHODILÉ KLIMATICKÉ-SNÍH 
- Snhová oblast III => sk= 1,5 kPa (mapa snhových oblastí 
SN EN 1991-1-3) 
- s=i.Ce.Ct.sk=0,8.1,0.1,0.1,5= 1,2 kPa 
na konzole: s= s.a= 1,2.3,3225= 3,99 kN/m 
1.2.4  NAHODILÉ KLIMATICKÉ-VÍTR 
- vtrová oblast I => vb0= 22,5 m/s (mapa vtrových oblastí SN 
EN 1991-1-4) 
- kategorie terénu III => z0= 0,3 m, zmin= 5 m 
- smr x: zjednodušený postup 
- 	
52,12785,392,3
34,3652,127285,0
285,09,05,2225,1
2
1
2
1
,,
2
,
2
,
=⋅=⋅=
=⋅=⋅=
=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=
LBA
kNAqF
kPaCvq
ref
refzwzw
ztbzw ρ

na konzolu: qw,z= qw,z.a=0,285.3,3225=0,947 kN/m 
- smr y: 50% sil ve smru x 
qw,y=0,5.qw,x=0,5.1,514=0,757kPa 
271,0
3,0
12
ln1
1
ln
9,2271,07171
0
)12(0
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1.3  ZATŽOVACÍ STAVY 
ZS1- vlastní tíha g0 
-Generováno programem SCIA Engineer 2011 (studentská 
licence) 
ZS2- ostatní stale g1 
-bet. deska gbet= 8,31 kN/m 
-zábradlí Gzab= 2,60 kN 
-píslušenství Gpr= 3,323 kN 
ZS3- užitné plné qpl 
-spojité zatížení qfk= 16,125 kN/m 
-zatížení na zábradlí Qfk= 3,323 kN  
-horizontální  podélná síla: 10% qfk  (na celou 
ást A) 
Qflk=0,1. qfk1.B.L=0,1.5.3,2.39,85= 63,76 kN 
  qflk= Qflk/(13.3,2)=63,76/(13.3,2)=1,53kN/m 
ZS4- užitné ½L vlevo 
-spojité zatížení qfk= 16,125 kN/m 
-zatížení na zábradlí Qfk= 3,323 kN  
-horizontální  podélné  qflk=1,53kN/m 
ZS5- užitné ½L vpravo 
-spojité zatížení qfk= 16,125 kN/m 
-zatížení na zábradlí Qfk= 3,323 kN  
-horizontální  podélné  qflk=1,53kN/m 
ZS6- užitné ½B vlevo 
-spojité zatížení qfk= 16,125 kN/m 
-zatížení na zábradlí Qfk= 3,323 kN  
-horizontální  podélné  qflk=1,53kN/m 
ZS7- užitné ½B vpravo 
-spojité zatížení qfk= 16,125 kN/m 
-zatížení na zábradlí Qfk= 3,323 kN  
-horizontální  podélné  qflk=1,53kN/m 
ZS8- užitné 1/4 šach1 
-spojité zatížení qfk= 16,125 kN/m 
-zatížení na zábradlí Qfk= 3,323 kN  
-horizontální  podélné  qflk=1,53kN/m 
ZS9- užitné 1/4 šach2 
-spojité zatížení qfk= 16,125 kN/m 
PÙDORYS
KONZOLA
g
G
G
bet
pr
zab
PÙDORYS
KONZOLA
g
Q
fk
fk
Qfk
Qflk
PÙDORYS
Qflk
PÙDORYS
Qflk
PÙDORYS
Qflk
PÙDORYS
Qflk
PÙDORYS
Qflk
PÙDORYS
Qflk
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PÙDORYS
s
KONZOLA
PÙDORYS
PÙDORYS
PÙDORYS
PÙDORYS
PÙDORYS
PÙDORYS
X
F w,x,zab
F w,x,bet
q w,x,obl
-zatížení na zábradlí Qfk= 3,323 kN  
-horizontální  podélné  qflk=1,53kN/m 
ZS10- sníh plné 
-spojité zatížení s= 3,99 kN/m 
ZS11- sníh 1/2L vlevo 
-spojité zatížení s= 3,99 kN/m 
  s/2= 1,995 kN/m 
ZS12- sníh 1/2L vpravo 
-spojité zatížení s= 3,99 kN/m 
  s/2= 1,995 kN/m 
ZS13- sníh 1/2Bvlevo 
-spojité zatížení s= 3,99 kN/m 
  s/2= 1,995 kN/m 
ZS14- sníh 1/2B vpravo 
-spojité zatížení s= 3,99 kN/m 
s/2= 1,995 kN/m 
ZS15- sníh 1/4 šach1 
-spojité zatížení s= 3,99 kN/m 
s/2= 1,995 kN/m 
ZS16- sníh 1/4 šach2 
-spojité zatížení s= 3,99 kN/m 
s/2= 1,995 kN/m 
ZS17- vítr smr x 
 -qw,x= 1,514 kN/m
2 
-na konzolu od zábradlí:  
Fw,x,zab= qw,x.hzab.a=1,514.1,0.3,323=5,03 kN 
  (ve výšce 0,55m nad osou prutu) 
 -na 
elo bet. desky na konzolu: 
Fw,x,bet= qw,x.hbet.a=1,514.0,1.3,323=0,50 kN 
  (ve výšce 0,05m nad prutem) 
 -spojité zatížení na oblouk: 
  qw,x,obl= qw,x .hobl= 1,514. 0,36 =0,545 kN/m 
ZS18- vítr smr y zleva 
-qw,y=0,757kPa 
-f=6,0 m, h=9,0 m, d=39,85 m 
-h/d=9/39,85=0,22, f/d=6/39,85=0,15 
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g w,z
g w,z
I 140     I270 
-oblast A: Cpe10=-0,33 (2/7 s) => qw,yA= qw,y .bobl.Cpe10=  
=0,757.0,36.(-0,33)= -0,09 kN/m 
-oblast B: Cpe10=-0,85 (3/7 s) ) => qw,yB= qw,y .bobl.Cpe10=  
=0,757.0,36.(-0,85)= -0,23 kN/m 
-oblast C: Cpe10=-0,4 (2/7 s) ) => qw,yC= qw,y .bobl.Cpe10=  
=0,757.0,36.(-0,4)= -0,11 kN/m 
ZS19- vítr smr y zprava 
-oblast A: qw,yA= qw,y .bobl.Cpe10= 0,757.0,36.(-0,33)= 
  qw,yA= -0,09 kN/m 
-oblast B: qw,yB= qw,y .bobl.Cpe10= 0,757.0,36.(-0,85)= 
  qw,yB= -0,23 kN/m 
-oblast C: qw,yC= qw,y .bobl.Cpe10= 0,757.0,36.(-0,4)=  
  qw,yC= -0,11 kN/m 
ZS20- vítr smr z sání 
 -na konzolu: qw,z=-0,947 kN/m 
ZS21- vítr smr z tlak 
 -na konzolu: qw,z=0,947 kN/m 
1.4  MEZNÍ STAVY ÚNOSNOSTI 
1.4.1  KONZOLA 
A. KOMBINACE, ÚINKY ZATÍŽENÍ
- vlastní tíha: promnný prez I 140 I 270 (I=> G= 22,4 
kg/m) bráno ze systému 
- zatížení snhem spolu se zatížením dopravou jsem 
neuvažoval spole
n
(6.10) 
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1600
I 270 
 tída prezu I 
 A=4174,2mm2
 Iy=5,3059.10
7mm4
 Iz=4,0641.10
6mm4
 Wpl,y=4,4152.10
5mm3
 Wpl,z=9,246610
4mm3
ÚINKY ZATÍŽENÍ 
B. DIMENZOVÁNÍ 
-materiálové charakteristiky 
Ocel S 235:  fy=235 MPa 
   E= 210 GPa 
   G=80,7 GPa 
   	M0=1,0 
   	M1=1,1 
a) Vetknutí 
 -Ohyb + klopení 
kNm
f
WM
M
M
M
y
yRdc
Rdc
Ed
32,94
1,1
235
104152,4
0,1
5
1
,
,
=⋅==
≤
γ
  
-ovení na klopení 
namahání\pozice Ve vetknutí Volný 
konec 
NEd [kN] 
 
MyEd [kNm] 
 

VEd [kN] 80,09 4,49 
Edy
Rdc
c
zf
cc
f
M
M
i
Lk
,
,
0
1,
λλλ ≤⋅
⋅
=
5,01,04,01,0
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63,0
37,74
32,94
5,037,0
9,9394,35
1600775,0
=<=
⋅
⋅
=fλ
    Vyhovuje: není ovlivnna klopením 
0,179,0
32,94
37,74
,
<==
Rdc
Ed
M
M
  VYHOVUJE
-Smyk 
VEd=79,94 kN 
kN
fA
V
M
yv
Rdpl 219,244
0,13
2351800
3 0
, =
⋅
⋅
=
⋅
⋅
=
γ
  ( ) 2180062502,1 mmthA wwv =⋅⋅=⋅Σ= η
133,0
219,244
09,80
,
<==
Rdpl
Ed
V
V
VYHOVUJE 
VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
-Osová síla 
NEd=375,19kN 
kNNkNN
VYHOVUJE
N
N
kN
fA
N
RdplEd
Rdpl
Ed
M
y
Rdpl
24,245937,98025,025,0401
0.141,0
937,980
401
937,980
0,1
2352,4174
,
,
0
,
=⋅=⋅<=
=><==
=
⋅
=
⋅
=
γ
NEVYHOVUJE nutno uvažovat v kombinaci s ohybem. 
-Kombinace tah a ohyb 
VYHOVUJE 
0,195,0
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1600
I 140 
 tída prezu I 
 A=3420 mm2
 Iy=1,2294.10
7mm4
 Iz=4,1028.10
6mm4
 Wpl,y=1,971.10
5mm3
 Wpl,z=9,2205.10
4mm3






b) Konec konzoly 
-tah 
kN
fth
kNN
kNNkNN
VYHOVUJE
N
N
kN
fA
N
M
yww
Ed
RdplEd
Rdpl
Ed
M
y
Rdpl
6,84
0,1
23561205,05,0
01,9
95,2007,80325,025,001,9
0.101,0
7,803
01,9
7,803
0,1
2353420
0
,
,
0
,
=
⋅⋅⋅
=
⋅⋅⋅
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=⋅=⋅<=
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=
⋅
=
⋅
=
γ
γ
   VYHOVUJE 
Není nutné uvažovat spolupsobení. 
-ohyb 
kNm
f
WM
M
M
M
y
yRdc
Rdc
Ed
11,42
1,1
235
10971,1
0,1
5
1
,
,
=⋅==
≤
γ
0,118,0
11,42
42,7
,
<==
Rdc
Ed
M
M
VYHOVUJE
smyk 
VEd=79,94 kN 
kN
fA
V
M
yv
Rdpl 225,117
0,13
235864
3 0
, =
⋅
⋅
=
⋅
⋅
=
γ
  ( ) 286461202,1 mmthA wwv =⋅⋅=⋅Σ= η
104,0
225,117
49,4
,
<==
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Ed
V
V
VYHOVUJE 
VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
c) Spažení s železobetonovou deskou 
Konzola je u horních vláken namáhána pi ohybu tahem, proto 
jsem do výpo
tu neuvažoval idealní prez a vbec s 
betonovou deskou po
ítal. Avšak je teba zajistit penesení 
smykové sily ve spažení do nosníku. Tuhost desky není 
zanedbatelná. Penesení realizuji spahovacími trny. 
 -Smyková síla 
kNNV cl 0,401==
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VARIANTA 1, ÁST A, OBLOUK S TRÁMEM 


d h
sc
 -Návrh trnu 
d=12,6 mm, h=88 mm => hsc=h-5=88-5=83 mm 
 dh=25 mm, K=8 mm 
mmmmh
dh
sc
sc
3913383
3
=⋅>=
≥
    VYHOVUJE 
mmmmd
dd
h
h
5,19135,125
5,1
=⋅>=
≥
    VYHOVUJE 
mmmmK
dK
2,5134,08
4,0
=⋅>=
≥
    VYHOVUJE 
mmmm
dt f
1315105,1
5,1
>=⋅
≥
    VYHOVUJE 
mmds
mmds
mme
t
l
d
5,32135,25,2
651355
25
=⋅=≥
=⋅=≥
≥
  
V
cmck
Rd
V
u
Rd
Efd
P
df
P
γ
α
γ
pi
⋅⋅⋅
=
⋅⋅⋅
=
2
2
29,0
4/8,0
  =1 (hsc/d=83/13=6,35) 
  fck=20 MPa 
  Ecm=15 GPa 
  fu=360 MPa 
kNP
kNP
Rd
Rd
48,21
25,1
1500020130,129,0
58,30
25,1
4/133608,0
2
2
=
⋅⋅⋅
=
=
⋅⋅⋅
=
pi
NEd/PRd,min=401/21,48=18,66 => 19 trn
  
 sl=(1600-150/2-25)/20=1500/20=75 mm 
sl=75 mm > sl,min=65 mm 
   VYHOVUJE 
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
( )
( ) =+⋅⋅+⋅+++
=+++

>≥
21176,05,1335,10)21(35,1
10.6
1
011
1
ZSZSZSZSZS
QQPG
i
kiiQikQkp
j
kjGj ψγγγγ
OBLOUK
TRÁM
TÁ
H
LO
42124
39850
l=39850
s=2
106
2 f
=
60
00
1.4.2  OBLOUK S TRÁMEM
1.4.2.1  OBLOUK 
 A.  KOMBINACE, ÚINKY ZATÍŽENÍ 
-zatížení snhem spolu se zatížení dopravou nauvažuji 
spole
n, zatížení dopravou je rozhodující 
-všechny ostatní zatžovací stavy nemají v této kombinaci 
rozhodující ú
inek 
B.  DIMENZOVÁNÍ 
-Materiálové charakteristiky 
 Ocel S 355:  fy=355 MPa 
   E= 210 GPa 
   G=80,7 GPa 
   	M1=1,10 
  
 -Prolomení oblouku 
 l=39,85 m, f= 6,0 m 
  
f/l=6/39,85=0,15 => K=10 (dle tabulky 5. Píloha D, 1993-2) 
74,51>10   VYHOVUJE (k prolomení nedojde) 
namahání\poz
ice 
Pata Závs 1 Závs 2 Závs 3 Vrchol 
NEd [kN] 
    
MyEd [kNm] 
  
  
MzEd [kNm] 85,01 38,7 -8,48 -56,17 -70,54 
VEd [kN] 111,42 -124,27 156,8 -179,42 0 
K
K
IE
AE
l
y
>=
⋅⋅⋅
⋅
⋅
>
⋅
⋅
51,74
10638,821000012
42000210000
39850
12
8
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400
26 280 26 4
0
0
3
0
3
0
Komora 400 x 400 
 tída prezu I 
 A= 41680,00 mm2
 Iy=9,9352.10
8mm4
 Iz=7,3487.10
8mm4
 It=1,049.10
9mm4
 Iw=1,0041.10
13mm4
 Wpl,y=5,9428.10
6mm3
 Wpl,z=5,1505.10
6mm3 
l=39850
s=2
106
2 f
=
60
00
a) Pata oblouku 
NEd=-2048,77 kN 
MyEd=174,97 kNm 
MzEd=85,01 kNm 
VEd=111,42 kN 
-Tlak se vzprem: 
1
,
,
0,1
M
y
Rdb
Rdb
Ed
fA
N
N
N
γ
χ ⋅⋅
=
≤
  
-vybo
ení v rovin
=0,45 (f/l= 0,15=> tabulka4. Píloha D, SN EN 1993-2) 
 s=42,124/2=21,062 m 
=0,49 (Tab. 6.2 SN EN 1993-1, Tab. 6.1 SN EN 1993-1) 
  
 -vybo
ení z roviny 
 f=6,0 m, l=39,85 m, f/l= 0,15 
=1. 2=0,6.0,9=0,54 
  1=0,6 (tab. D.6 píloha D, SN EN 1993-2) 
  2=1-0,35qh/q=1-0,35.0,28= 0,9 
 (tab. D.7 píloha D, SN EN 1993-2) 
  
ycr IE
s
N ⋅⋅








⋅
=
2
β
pi
kNN cr 997,22922109352,92100002106245,0
8
2
=⋅⋅⋅






⋅
=
pi
( )[ ] ( )[ ]
752,0
803,0907,0907,0
11
970,0
803,02,0803,049,015,02,015,0
803,0
22922997
35541680
2222
22
=
−+
=
−+
=
=
=+−+=+−+=
=
⋅
=
⋅
=
λφφ
χ
φ
λλαφ
λ
cr
y
N
fA
kNN cr 16,3289103487,72100003985054,0
8
2
=⋅⋅⋅






⋅
=
pi
zcr IE
l
N ⋅⋅








⋅
=
2
β
pi
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Rozhodující je vyboení z roviny =0,177. 
  
VYHOVUJE 
-Ohyb smr y: 
Ke klopení nedochází díky vysoké torzní tuhosti uzaveného  
prezu. 
  
0,108,0
64,2109
97,174
,
<==
Rdc
Ed
M
M
VYHOVUJE 
 -Ohyb smr z: 
 Ke klopení nedochází díky vysoké torzní tuhosti uzaveného  
prezu. 
  
0,105,0
275,1812
01,85
,
<==
Rdc
Ed
M
M
VYHOVUJE
  
( )[ ] ( )[ ]
177,0
121,222,322,3
11
22,3
121,22,0121,249,015,02,015,0
121,2
3289160
35541680
2222
22
=
−+
=
−+
=
=
=+−+=+−+=
=
⋅
=
⋅
=
λφφ
χ
φ
λλαφ
λ
cr
y
N
fA
0,186,0
9,2383
77,2048
9,2383
1,1
35541680177,0
4,1479635541680
,
1
,
≤==
=
⋅⋅
=
⋅⋅
=
=⋅=⋅=
Rdb
Ed
M
y
Rdb
yRk
N
N
kN
fA
N
kNfAN
γ
χ
kNm
f
WM
M
M
M
y
yplRdc
Rdc
Ed
64,2109
0,1
355
109428,5
0,1
6
1
,,
,
=⋅==
≤
γ
kNm
f
WM
M
M
M
y
zplRdc
Rdc
Ed
275,1812
0,1
355
10105,5
0,1
6
1
,,
,
=⋅==
≤
γ
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 -Smyk: 
kN
fA
V
M
yv
Rdpl 42,4348
0,13
35521216
3 0
, =
⋅
⋅
=
⋅
⋅
=
γ
  ( ) 2212162634022,1 mmthA wwv =⋅⋅⋅=⋅Σ= η
103,0
42,4348
42,111
,
<==
Rdpl
Ed
V
V
VYHOVUJE 
VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
-Kombinace ohybu a osové síly 
  
  
LT=1,0 
y=0,752 
z=0,177 
My,Ed=Mz,Ed=0 (Tab. 6.7 v SN EN 1993-1) 
  
  
  
kyz=0,6.kzz 
kzy=0,6.kyy
   
  Cmy=0,2+0,8.s 0,4 
   s=Ms/Mh=1,26/190,33= 0,007 
   =Mh2/Mh=174,97/190,33= 0,919 
  Cmy=0,2+0,8.0,007=0,205   0,4 
   Cmy=0,4 
  Cmz=-0,8.s 0,4 
   s=Ms/Mh=-69,25/85,01= -0,818 
   =Mh2/Mh=59,73/85,01= 0,703 
0,1
0,1
1
,
,,
1
,
,,
1
1
,
,,
1
,
,,
1
≤
∆+
+
⋅
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+
⋅
≤
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+
⋅
∆+
+
⋅
M
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M
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Rkz
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k
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M
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χ
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χ
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
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

⋅
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
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  Cmz=-0,8.-0,818=0,655  0,4 
  Cmz=0,655 
  
kyy=0,449<0,465 
  
kzz=1,735>1,105
kyz=0,6.kzz=0,6.1,105=0,663
kzy=0,6.kyy=0,6.0,449=0,269 
  
  
    VYHOVÍ
b) Vrchol oblouku 
NEd=-1875,30 kN 
MyEd=83,98 kNm 
MzEd=70,54 kNm 
VEd=0 kN 
Tlak se vzprem: 
Stejné jako u paty oblouku y=0,752, z=0,177 
( ) ≤












⋅
−+=
1,1
4,14796177,0
77,2048
2,0121,21655,0zzk












⋅
+≤
1,1
4,14796752,0
46,2043
8,014,0












⋅
+≤
1,1
4,14796177,0
77,2048
8,01655,0
0,194,0
1,1
28,1812
001,85
105,1
1,1
69,21090,1
097,174
269,0
1,1
4,14796177,0
77,2048
0,128,0
1,1
28,1812
001,85
663,0
1,1
69,21090,1
097,174
449,0
1,1
4,14796752,0
77,2048
≤=++
⋅
+
+
⋅
≤=++
⋅
+
+
⋅
( ) ≤












⋅
−+=
1,1
4,14796752,0
77,2048
2,0803,014,0yyk
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400
26 280 26 4
00
3
0
3
0
Komora 400 x 400 
 tída prezu I 
 A= 41680,00 mm2
 Iy=9,9352.10
8mm4
 Iz=7,3487.10
8mm4
 It=1,049.10
9mm4
 Iw=1,0041.10
13mm4
 Wpl,y=5,9428.10
6mm3
 Wpl,z=5,1505.10
6mm3 
1
,
,
0,1
M
y
Rdb
Rdb
Ed
fA
N
N
N
γ
χ ⋅⋅
=
≤
  
  
VYHOVUJE
 -Ohyb smr y: 
 Ke klopení nedochází díky vysoké torzní tuhosti uzaveného  
prezu. 
  
0,104,0
64,2109
98,83
,
<==
Rdc
Ed
M
M
VYHOVUJE 
-Ohyb smr z: 
 Ke klopení nedochází díky vysoké torzní tuhosti uzaveného  
prezu. 
0,104,0
275,1812
54,70
,
<==
Rdc
Ed
M
M
VYHOVUJE
 Smyk: 
VEd=0 kN 
Kombinace ohybu a osové síly: 
  
  
0,179,0
9,2383
30,1875
9,2383
1,1
35541680177,0
4,1479635541680
,
1
,
≤==
=
⋅⋅
=
⋅⋅
=
=⋅=⋅=
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Ed
M
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N
N
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N
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M
M
y
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Ed
64,2109
0,1
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0,1
6
1
,,
,
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≤
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M
y
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6
1
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,
=⋅==
≤
γ
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1
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+
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M
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M
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M
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χ
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LT=1,0 
y=0,752 
z=0,177 
My,Ed=Mz,Ed=0 (Tab. 6.7 v SN EN 1993-1) 
   
  
  
kyz=0,6.kzz 
kzy=0,6.kyy
Cmy=-0,8.s 0,4 
   s=Ms/Mh=-83,93/211,2= -0,397 
   =Mh2/Mh=209,7/211,2= 0,991 
  Cmy=-0,8.(-0,397)=0,318   0,4 
  Cmy=0,4 (stejné jako pedchozí)
  Cmz=0,655 
  
kyy=0,445<0,459 
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400
4
0030
3
0
30
28030
100
-prez 400 x 400 
 tída prezu I 
 A= 38400,00 mm2
 Iy=7,8183.10
8mm4
 Iz=8,0079.10
8mm4
 It=1,206.10
7mm4
Iw=1,8082.10
13mm4
 Wpl,y=4,914.10
6mm3
 Wpl,z=5,292.10
6mm3 
kzz=1,644>1,067
kyz=0,6.kzz=0,6.1,067=0,64
kzy=0,6.kyy=0,6.0,445=0,267
  
  
    VYHOVÍ 
c) V míst závsu 1 
NEd=-2035,68 kN 
MyEd=190,33 kNm 
MzEd=38,7 kNm 
VEd=124,27  kN 
-Tlak se vzprem: 
Vzhledem k délce úseku pro zavšení jsem bral stejné 
sou
initele vzpru jako u pedchozího prezu. 
y=0,752 
z=0,177 
  
  
VYHOVUJE
0,184,0
1,1
28,1812
054,70
067,1
1,1
69,21090,1
098,83
267,0
1,1
4,14796177,0
3,1875
0,123,0
1,1
28,1812
054,70
64,0
1,1
69,21090,1
098,83
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-Ohyb smr y: 
 Vzhledem k délce úseku není nutno uvažovat klopení. 
  
0,111,0
47,1744
33,190
,
<==
Rdc
Ed
M
M
VYHOVUJE 
 -Ohyb smr z: 
Vzhledem k délce úseku není nutno uvažovat klopení.
  
0,102,0
46,1878
07,38
,
<==
Rdc
Ed
M
M
VYHOVUJE 
  
 -Smyk: 
kN
fA
V
M
yv
Rdpl 5017
0,13
35524480
3 0
, =
⋅
⋅
=
⋅
⋅
=
γ
  ( ) 2244803034022,1 mmthA wwv =⋅⋅⋅=⋅Σ= η
102,0
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,
<==
Rdpl
Ed
V
V
VYHOVUJE 
VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
-Kombinace ohybu a osové síly: 
Cmy=0,4 (na oblouku vždy do hodnoty 0,4)
Cmz=0,655 (stejné pro všechny pípady na oblouku) 
LT=1,0 
y=0,752 
z=0,177 
My,Ed=Mz,Ed=0 (Tab. 6.7 v SN EN 1993-1) 
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kyz=0,6.kzz 
kzy=0,6.kyy
  
kyy=0,453<0,470 
  
kzz=1,823>1,141
kyz=0,6.kzz=0,6.1,141=0,684
kzy=0,6.kyy=0,6.0,452=0,272 
     VYHOVÍ 
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400
4
0
0
3
0
3
0
30
28030
100
-prez 400 x 400 
 tída prezu I 
 A= 38400,00 mm2
 Iy=7,8183.10
8mm4
 Iz=8,0079.10
8mm4
 It=1,206.10
7mm4
 Iw=1,8082.10
13mm4
 Wpl,y=4,914.10
6mm3
 Wpl,z=5,292.10
6mm3 
d) V míst závsu 2 
NEd=-2028,81 kN 
MyEd=154,92 kNm 
MzEd=8,48 kNm 
VEd=156,58kN 
-Tlak se vzprem: 
Vzhledem k délce úseku pro zavšení jsem bral stejné 
sou
initele vzpru jako u pedchozího prezu. Jejich rozdíl 
není moc markantní. 
y=0,752 
z=0,177 
1
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M
y
Rdb
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Ed
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N
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γ
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=
≤
  
VYHOVUJE
-Ohyb smr y: 
 Vzhledem k délce úseku není nutno uvažovat klopení. 
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,
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-Ohyb smr z: 
Vzhledem k délce úseku není nutno uvažovat klopení.
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 -Smyk: 
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M
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V
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VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
-Kombinace ohybu a osové síly: 
Cmy=0,4 (na oblouku vždy do hodnoty 0,4)
Cmz=0,655 (stejné pro všechny pípady na oblouku) 
LT=1,0 
y=0,752 
z=0,177 
My,Ed=Mz,Ed=0 (Tab. 6.7 v SN EN 1993-1) 
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kyy=0,453<0,470
  
kzz=1,818>1,139
kyz=0,6.kzz=0,6.1,139=0,683
kzy=0,6.kyy=0,6.0,453=0,272
  
  
    VYHOVÍ
a) V míst závsu 3 
NEd=-1927,23 kN 
MyEd=211,2 kNm 
MzEd=56,17 kNm 
VEd=-179,42kN 
-Tlak se vzprem: 
Vzhledem k délce úseku pro zavšení jsem bral stejné 
sou
initele vzpru jako u pedchozího prezu. Jejich rozdíl 
není moc markantní. 
y=0,752 
z=0,177 
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 A= 38400,00 mm2
 Iy=7,8183.10
8mm4
 Iz=8,0079.10
8mm4
 It=1,206.10
7mm4
 Iw=1,8082.10
13mm4
 Wpl,y=4,914.10
6mm3
 Wpl,z=5,292.10
6mm3 
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-Ohyb smr y: 
 Vzhledem k délce úseku není nutno uvažovat klopení. 
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 -Ohyb smr z: 
Vzhledem k délce úseku není nutno uvažovat klopení.
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VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
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-Kombinace ohybu a osové síly: 
Cmy=0,4 (na oblouku vždy do hodnoty 0,4)
Cmz=0,655 (stejné pro všechny pípady na oblouku) 
LT=1,0 
y=0,752 
z=0,177 
My,Ed=Mz,Ed=0 (Tab. 6.7 v SN EN 1993-1) 
   
  
kyz=0,6.kzz 
kzy=0,6.kyy
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kzz=1,759>1,115
kyz=0,6.kzz=0,6.1,115=0,669
kzy=0,6.kyy=0,6.0,45=0,270 
  
  
    VYHOVÍ
b) Kroucení oblouku 
Uzavený prez=> možno zanedbat ú
inky ohybového 
kroucení. Vzhledem k zatížení oblouku do osy nevzniká prosté 
kroucení. 
1.4.2.2  TRÁM 
A. KOMBINACE, ÚINKY ZATÍŽENÍ  
-zatížení snhem spolu se zatížení dopravou nauvažuji 
spole
n, zatížení dopravou je rozhodující 
-všechny ostatní zatžovací stavy nemají v této kombinaci 
rozhodující ú
inek 
 -Kombinace K1: (6.10)  
  
-Kombinace K2: (6.10) 
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Komora 160x 270 
 tída prezu I 
 A= 15600,00 mm2
 Iy=1,4077.10
8mm4
 Iz=4,708.10
7mm4
 It=9,7297.10
7mm4
 Iw=2,775.10
11mm4
 Wpl,y=1,329.10
6mm3
 Wpl,z=8,08.10
5mm3 
-Kombinace K3: (6.10) 
 K1 K2 K3 
 podpora 1.konzola sted podpora sted 
NEd [kN] 1274,29 262,65 358,49 594,21 268,9 
MyEd [kNm] -129,02 -141,92 126,4 -131,94 90,18 
MzEd [kNm] -8,98 -4,01 11,89 -31,72 9,28 
TEd [kNm] 22,15 18,94 2,8 235,54 108,83 
VzEd [kN] 80,45 78,14 79,01 82,09 59,06 
VyEd [kN] 5,11 2,22 7,65 17,86 6,45 
  
B. MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 
Ocel S 355:  fy=355 MPa 
  E= 210 GPa 
  G=80,7 GPa 
  	M0=1,0 
  	M1=1,1 
C. DIMENZOVÁNÍ 
a) K1, podpora 
Tah: 
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 -Ohyb smr y: 
Uzavený prez – není nutné posuzovat klopení. 
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,
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-Ohyb smr z: 
Uzavený prez – není nutné posuzovat klopení. 
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,
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M
M
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 -Smyk z: 
 Ocel S 355 => =1,20 
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VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
 -Smyk y: 
 Ocel S 355 => =1,20 
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VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
 -Kroucení: 
Pro uzavené prezy s tuhým pí
ným ezem je možné 
 zanedbat ú
inky ohybového kroucení. 
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VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
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VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
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 tída prezu I 
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b) K2, podpora 
-Tah: 
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 -Ohyb smr y: 
Uzavený prez – není nutné posuzovat klopení. 
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-Ohyb smr z: 
Uzavený prez – není nutné posuzovat klopení. 
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 Ocel S 355 => =1,20 
2
0
,
1104020230220,1
75,2262
0,13
35511040
3
mmthA
kN
fA
V
wwv
M
yv
Rdpl
=⋅⋅⋅=⋅⋅=
=
⋅
⋅
=
⋅
⋅
=

η
γ
   
104,0
75,2262
09,82
,
<==
Rdpl
Ed
V
V
VYHOVUJE 
VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
 -Smyk y: 
 Ocel S 355 => =1,20 
2
0
,
786020160220,1
09,1574
0,13
3557860
3
mmtbA
kN
fA
V
ffv
M
yv
Rdpl
=⋅⋅⋅=⋅⋅=
=
⋅
⋅
=
⋅
⋅
=

η
γ
   
101,0
09,1574
86,17
,
<==
Rdpl
Ed
V
V
VYHOVUJE 
VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
 -Kroucení: 
Pro uzavené prezy s tuhým pí
ným ezem je možné 
 zanedbat ú
inky ohybového kroucení. 
tA
T
s
Edt
Edt
⋅⋅
=
2
,
,τ
-Pro stojinu t=tw=20 mm 
MPawEdt 283,19620300002
1054,235 6
,, =
⋅⋅
⋅
=τ
kNm
f
WM
M
M
M
y
zplRdc
Rdc
Ed
84,286
0,1
355
1008,8
0,1
5
1
,,
,
=⋅==
≤
γ
( ) ( ) ( ) ( ) 2300002010020270 mmtbthA wsfs =+⋅−=+⋅−=
JAN MOJŽÍŠ LÁVKA PES KOLEJIŠT
VARIANTA 1, ÁST A, OBLOUK S TRÁMEM 


( )
( )
0.186,0
78,95
09,82
78,9575,2262
0,1/3/355
283,196
1
/3/
1
,,,
,
,,,
,.
0
,,
,,,
<==
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−=
wRdTpl
Edz
wRdTpl
zRdpl
My
wEdt
wRdTpl
V
V
kNV
V
f
V
γ
τ
VYHOVUJE
  
-Pro pásnici t=tf=20 mm 
( )
( )
0.130,0
63,66
86,17
63,6609,1574
0,1/3/355
283,196
1
/3/
1
283,196
20300002
1054,235
,,,
,
,,,
,.
0
,,
,,,
6
,,
<==
=⋅


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
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−=
=
⋅⋅
⋅
=
fRdTpl
Edy
fRdTpl
yRdpl
My
wEdt
fRdTpl
fEdt
V
V
kNV
V
f
V
MPa
γ
τ
τ
VYHOVUJE
VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
 -Redukce Vpl,y,Rd: 
( ) ( ) MPaff
V
V
yredy
Rdpl
Ed
98,17335551,011
51,01
78,95
09,822
1
2
,
22
,
=⋅−=−=
=






−
⋅
=








−=
ρ
ρ
 -Interakce ohyb, osová síla: 
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
11,0
5538
21,594
41,0
5,041,015600/20230215600
5,0/2
5,0
5,059,015600/20160215600
5,0/2
5,01/1
5,01/1
,
,,,,,,
,,,,,,,,
===
=
≤=⋅⋅−=
≤−=
=
≤=⋅⋅−=
≤−=
≤−−=
≤−−=
Rdpl
Ed
f
f
wf
w
w
fw
RdzplfRdzplRdzN
redRdyplwredRdyplRdyN
N
N
n
a
a
AhtAa
a
a
AbtAa
ManMM
ManMM
JAN MOJŽÍŠ LÁVKA PES KOLEJIŠT
VARIANTA 1, ÁST A, OBLOUK S TRÁMEM 


2
7
0
1
0
1
0
150
6
110
6
komora 150x 270 
 tída prezu I 
 A= 6000,00 mm2
 Iy=6,635.10
7mm4
 Iz=1,5726.10
7mm4
 It=3,3117.10
7mm4
 Iw=1,0309.10
11mm4
 Wpl,y=5,775.10
5mm3
 Wpl,z=2,865.10
5mm3 
Zstáva Mpl,y,Rd,red=210,2kNm
( ) ( )
NmMkNmM
kNmMM
RdzplRdzN
RdzplRdzN
k84,28609,322
84,28641,05,01/15,0184,286
,,,,
,,,,
=≤=
=≤⋅−−=
Zstáva Mpl,z,Rd=286,84kNm
 -Šikmý ohyb 
==1,0 
0,174,011,063,0
84,286
72,31
2,210
94,131
0,1
11
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,
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,
≤=+=

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βα
Rdzpl
Edz
Rdypl
Edy
M
M
M
M
      VYHOVUJE
c) K1, 1. konzola 
-Tah: 
0,1
,
≤
Rdpl
Ed
N
N
  
VYHOVUJE
 -Ohyb smr y: 
Uzavený prez – není nutné posuzovat klopení. 
0,169,0
01,205
92,141
,
<==
Rdc
Ed
M
M
  
VYHOVUJE 
( ) ( )
NmMkNmM
kNmMM
kNm
fW
M
RdyplRdyN
RdyplRdyN
M
redyypl
redRdypl
k2,21044,249
2,2105,05,01/11,012,210
2,210
1,1
98,17310329,1
,,,,
,,,,
6
1
,,
,,,
=≤=
=≤⋅−−=
=
⋅⋅
=
⋅
=
γ
0,112,0
2130
65,262
2130
0,1
3556000
,
0
,
≤==
=
⋅
=
⋅
=
Rdpl
Ed
M
y
Rdpl
N
N
kN
fA
N
γ
kNm
f
WM
M
M
M
y
yplRdc
Rdc
Ed
01,205
0,1
355
10775,5
0,1
5
1
,,
,
=⋅==
≤
γ
JAN MOJŽÍŠ LÁVKA PES KOLEJIŠT
VARIANTA 1, ÁST A, OBLOUK S TRÁMEM 



  
-Ohyb smr z: 
Uzavený prez – není nutné posuzovat klopení. 
   
0,104,0
708,101
01,4
,
<==
Rdc
Ed
M
M
VYHOVUJE
  
 -Smyk z: 
 Ocel S 355 => =1,20 
2
0
,
36006250220,1
85,737
0,13
3553600
3
mmthA
kN
fA
V
wwv
M
yv
Rdpl
=⋅⋅⋅=⋅⋅=
=
⋅
⋅
=
⋅
⋅
=

η
γ
   
111,0
85,737
14,78
,
<==
Rdpl
Ed
V
V
VYHOVUJE 
VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
 -Smyk y: 
 Ocel S 355 => =1,20 
2
0
,
360010150220,1
85,737
0,13
3553600
3
mmtbA
kN
fA
V
ffv
M
yv
Rdpl
=⋅⋅⋅=⋅⋅=
=
⋅
⋅
=
⋅
⋅
=

η
γ
   
100,0
85,737
22,2
,
<==
Rdpl
Ed
V
V
VYHOVUJE 
VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
 -Kroucení: 
Pro uzavené prezy s tuhým pí
ným ezem je možné 
 zanedbat ú
inky ohybového kroucení. 
tA
T
s
Edt
Edt
⋅⋅
=
2
,
,τ
kNm
f
WM
M
M
M
y
zplRdc
Rdc
Ed
708,101
0,1
355
10865,2
0,1
5
1
,,
,
=⋅==
≤
γ
( ) ( ) ( ) ( ) 230160611010270 mmtbthA wsfs =+⋅−=+⋅−=
JAN MOJŽÍŠ LÁVKA PES KOLEJIŠT
VARIANTA 1, ÁST A, OBLOUK S TRÁMEM 


Pro stojinu t=tw=6 mm 
( )
( )
0.114,0
46,549
14,78
46,54985,737
0,1/3/355
33,52
1
/3/
1
33,52
6301602
1094,18
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wRdTpl
Edz
wRdTpl
zRdpl
My
wEdt
wRdTpl
wEdt
V
V
kNV
V
f
V
MPa
γ
τ
τ
VYHOVUJE 
VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
 Pro pásnici t=tf=10 mm 
( )
( )
0.100,0
82,624
22,2
82,62485,737
0,1/3/355
4,31
1
/3/
1
4,31
10301602
1094,18
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,
,,,
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6
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fRdTpl
Edy
fRdTpl
yRdpl
My
wEdt
fRdTpl
fEdt
V
V
kNV
V
f
V
MPa
γ
τ
τ
VYHOVUJE
VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
 Interakce ohyb, osová síla: 
( ) ( )
( ) ( )
( )
( )
( )
( )
12,0
2130
65,262
50,0
5,050,06000/625026000
5,0/2
5,0
5,050,06000/1015026000
5,0/2
5,01/1
5,01/1
,
,,,,,,
,,,,,,
===
=
≤=⋅⋅−=
≤−=
=
≤=⋅⋅−=
≤−=
≤−−=
≤−−=
Rdpl
Ed
f
f
wf
w
w
fw
RdzplfRdzplRdzN
RdyplwRdyplRdyN
N
N
n
a
a
AhtAa
a
a
AbtAa
ManMM
ManMM
( ) ( )
NmMkNmM
kNmMM
RdyplRdyN
RdyplRdyN
k01,20564,239
01,2055,05,01/12,0101,205
,,,,
,,,,
=≤=
=≤⋅−−=
JAN MOJŽÍŠ LÁVKA PES KOLEJIŠT
VARIANTA 1, ÁST A, OBLOUK S TRÁMEM 


2
7
0
1
0
1
0
150
6
110
6
komora 150x 270 
 tída prezu I 
 A= 6000,00 mm2
 Iy=6,635.10
7mm4
 Iz=1,5726.10
7mm4
 It=3,3117.10
7mm4
 Iw=1,0309.10
11mm4
 Wpl,y=5,775.10
5mm3
 Wpl,z=2,865.10
5mm3 
Zstáva Mpl,y,Rd,red=205,01 kNm
( ) ( )
NmMkNmM
kNmMM
RdzplRdzN
RdzplRdzN
k708,10189,118
708,1015,05,01/15,01708,101
,,,,
,,,,
=≤=
=≤⋅−−=
Zstáva Mpl,z,Rd=101,708 kNm
 -Šikmý ohyb 
==1,0 
0,173,004,069,0
708,101
01,4
01,205
92,141
0,1
11
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,
≤=+=

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βα
Rdzpl
Edz
Rdypl
Edy
M
M
M
M
      VYHOVUJE
d) K1, sted 
-Tah: 
  
VYHOVUJE 
 -Ohyb smr y: 
Stejné únosnosti a podmínky jako v c) 
0,162,0
01,205
4,126
,
<==
Rdc
Ed
M
M
  
VYHOVUJE 
 -Ohyb smr z: 
Stejné únosnosti a podmínky jako v c)
0,112,0
708,101
89,11
,
<==
Rdc
Ed
M
M
VYHOVUJE 
 -Smyk z: 
 Stejné únosnosti a podmínky jako v c) 
111,0
85,737
01,79
,
<==
Rdpl
Ed
V
V
VYHOVUJE 
VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
0,117,0
2130
49,358
,
≤==
Rdpl
Ed
N
N
JAN MOJŽÍŠ LÁVKA PES KOLEJIŠT
VARIANTA 1, ÁST A, OBLOUK S TRÁMEM 


 -Smyk y: 
 Stejné únosnosti a podmínky jako v c)   
101,0
85,737
65,7
,
<==
Rdpl
Ed
V
V
VYHOVUJE 
VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
 -Kroucení: 
 Stejné únosnosti a podmínky jako v c) 
Pro stojinu t=tw=6 mm 
0.111,0
00,710
01,79
,,,
,
<==
wRdTpl
Edz
V
V
VYHOVUJE 
VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
 Pro pásnici t=tf=10 mm 
0.101,0
74,721
65,7
,,,
,
<==
fRdTpl
Edy
V
V
VYHOVUJE
VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
  
 Interakce ohyb, osová síla: 
 Stejné únosnosti a podmínky jako v c) 
17,0
2130
49,358
,
===
Rdpl
Ed
N
N
n
Zstáva Mpl,y,Rd,red=205,01 kNm
( ) ( )
NmMkNmM
kNmMM
RdzplRdzN
RdzplRdzN
k708,10179,112
708,1015,05,01/17,01708,101
,,,,
,,,,
=≤=
=≤⋅−−=
Zstáva Mpl,z,Rd=101,708 kNm
 -Šikmý ohyb 
==1,0 
0,173,012,062,0
708,101
89,11
01,205
4,126
0,1
11
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≤=+=

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Rdzpl
Edz
Rdypl
Edy
M
M
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M
      VYHOVUJE
( ) ( )
NmMkNmM
kNmMM
RdyplRdyN
RdyplRdyN
k01,20534,227
01,2055,05,01/17,0101,205
,,,,
,,,,
=≤=
=≤⋅−−=
JAN MOJŽÍŠ LÁVKA PES KOLEJIŠT
VARIANTA 1, ÁST A, OBLOUK S TRÁMEM 


2
70
10
10
150
6
110
6
komora 150x 270 
 tída prezu I 
 A= 6000,00 mm2
 Iy=6,635.10
7mm4
 Iz=1,5726.10
7mm4
 It=3,3117.10
7mm4
 Iw=1,0309.10
11mm4
 Wpl,y=5,775.10
5mm3
 Wpl,z=2,865.10
5mm3 
a) K3, sted 
-Tah: 
VYHOVUJE 
 -Ohyb smr y: 
Stejné únosnosti a podmínky jako v c) 
0,144,0
01,205
18,90
,
<==
Rdc
Ed
M
M
 
VYHOVUJE 
 -Ohyb smr z: 
Stejné únosnosti a podmínky jako v c)
0,109,0
708,101
28,9
,
<==
Rdc
Ed
M
M
VYHOVUJE 
 -Smyk z: 
 Stejné únosnosti a podmínky jako v c) 
108,0
85,737
06,59
,
<==
Rdpl
Ed
V
V
VYHOVUJE 
VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
-Smyk y: 
 Stejné únosnosti a podmínky jako v c)   
101,0
85,737
45,6
,
<==
Rdpl
Ed
V
V
VYHOVUJE 
VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
 -Kroucení: 
 Stejné únosnosti a podmínky jako v c) 
Pro stojinu t=tw=6 mm 
0.173,0
37,80
06,59
,,,
, <==
wRdTpl
Edz
V
V
VYHOVUJE 
 Pro pásnici t=tf=10 mm 
0.107,0
34,88
45,6
,,,
,
<==
fRdTpl
Edy
V
V
VYHOVUJE
VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
0,113,0
2130
9,268
,
≤==
Rdpl
Ed
N
N
JAN MOJŽÍŠ LÁVKA PES KOLEJIŠT
VARIANTA 1, ÁST A, OBLOUK S TRÁMEM 


OBLOUK
TRÁM
TÁ
H
LO
42124
K
O
N
ZO
LA
39850
Redukce Vpl,y,Rd: 
( ) ( ) MPaff
V
V
yredy
Rdpl
Ed
62,20135543,011
43,01
37,80
06,592
1
2
,
22
,
=⋅−=−=
=

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



−
⋅
=








−=
ρ
ρ
Interakce ohyb, osová síla: 
( ) ( )
( ) ( )
13,0
2130
9,268
5,01/1
5,01/1
,
,,,,,,
,,,,,,,,
===
≤−−=
≤−−=
Rdpl
Ed
RdzplfRdzplRdzN
redRdyplwredRdyplRdyN
N
N
n
ManMM
ManMM
Zstáva Mpl,y,Rd,red=116,44 kNm
( ) ( )
NmMkNmM
kNmMM
RdzplRdzN
RdzplRdzN
k708,10149,118
708,1015,05,01/13,01708,101
,,,,
,,,,
=≤=
=≤⋅−−=
Zstáva Mpl,z,Rd=101,78 kNm
 -Šikmý ohyb 
==1,0 
0,186,009,077,0
708,101
28,9
44,116
18,90
0,1
11
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      VYHOVUJE
1.4.2.3  TÁHLA 
A. KOMBINACE, ÚINKY ZATÍŽENÍ (ULS) 
-zatížení snhem spolu se zatížení dopravou nauvažuji 
spole
n, zatížení dopravou je rozhodující 
-všechny ostatní zatžovací stavy nemají, krom tch 
napsaných v této kombinaci rozhodující ú
inek 
( ) ( )
NmMkNmM
kNmMM
kNm
fW
M
redRdyplRdyN
redRdyplRdyN
M
redyypl
redRdypl
k44,116652,135
44,1165,05,01/13,0144,116
44,116
1,1
62,20110775,5
,,,,,
,,,,,
5
1
,,
,,,
=≤=
=≤⋅−−=
=
⋅⋅
=
⋅
=
γ
JAN MOJŽÍŠ LÁVKA PES KOLEJIŠT
VARIANTA 1, ÁST A, OBLOUK S TRÁMEM 
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1
ZSZSZSZSZS
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i
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j
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=⋅⋅+⋅+++
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>≥
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1
011
1
ZSZSZSZS
QQPG
i
kiiQikQkp
j
kjGj ψγγγγ
 28 – M 30 
  
-Kombinace : (6.10)  
  
-Maximální ú
inek v krajních táhlech 
NEd=244,25 kN 
B. MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 
Systém konstruk
ních táhel MACCALLOY 460 
Ocel S 460:  fy=460 MPa 
  fu=610 MPa 
  E= 2,05.105 MPa 
C. DIMENZOVÁNÍ 
a) Krajní táhlo 
-Tah: 
0,1
,
≤
Rdpl
Ed
N
N
  
VYHOVUJE
1.4.3  KRAJNÍ PINIK 
A. KOMBINACE, ÚINKY ZATÍŽENÍ (ULS) 
-zatížení snhem spolu se zatížení dopravou nauvažuji 
spole
n, zatížení dopravou je rozhodující 
-všechny ostatní zatžovací stavy nemají v této kombinaci 
rozhodující ú
inek 
 -Kombinace K1 : (6.10)  
-Kombinace K2: (6.10) 
0,198,0
86,248
25,244
86,248
0,1
460541
,
0
,
≤==
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⋅
=
⋅
=
Rdpl
Ed
M
y
Rdpl
N
N
kN
fA
N
γ
JAN MOJŽÍŠ LÁVKA PES KOLEJIŠT
VARIANTA 1, ÁST A, OBLOUK S TRÁMEM 
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00
330
30
3
0
2
70220 2828
komora 330x270 
 tída prezu I 
 A= 31560,00 mm2
 Iy=3,2982.10
8mm4
 Iz=3,6128.10
8mm4
 It=4,2079.10
8mm4
 Iw=2,0902.10
12mm4
 Wpl,y=2,9934.10
6mm3
 Wpl,z=3,0917.10
6mm3 
-Kombinace K3: (6.10) 
 K1 K2 K3 
 sted kraj sted kraj sted kraj 
NEd [kN] -70,28 -77,92 -76,14 -82,15 -66 -70,61 
MyEd
[kNm] 
897,12 8,02 779,6 19,24 729,07 13,28 
MzEd
[kNm] 
162,72 7,89 50,73 16,12 61,16 5,42 
TEd
[kNm] 
13,12 7 3,77 4,44 5,09 4,34 
VzEd
[kN] 
547,24 593,22 483,71 515,31 447,99 479,83 
VyEd
[kN] 
106,21 68,1 35,77 191,17 43,22 47,12 
  
B. MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 
Ocel S 355:  fy=355 MPa 
  E= 210 GPa 
  G=80,7 GPa 
  	M0=1,0 
  	M1=1,1 
C. DIMENZOVÁNÍ 
a) K1, sted 
-Tlak:kritické síly pi tlaku 
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M
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 Není nutné zapo
ítat osovou sílu do interakce s ostatními. 
 -Ohyb smr y: 
Uzavený prez – není nutné posuzovat klopení. 
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-Ohyb smr z: 
Uzavený prez – není nutné posuzovat klopení. 
   
0,115,0
554,1097
72,162
,
<==
Rdc
Ed
M
M
  
VYHOVUJE
  
-Smyk z: 
 Ocel S 355 => =1,20 
2
0
,
1411228210220,1
39,2892
0,13
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3
mmthA
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V
wwv
M
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
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γ
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24,547
,
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Ed
V
V
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VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
 -Smyk y: 
 Ocel S 355 => =1,20 
2
0
,
2376030330220,1
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3
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,
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Ed
V
V
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VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
 -Kroucení: 
Pro uzavené prezy s tuhým pí
ným ezem je možné 
 zanedbat ú
inky ohybového kroucení. 
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Pro stojinu t=tw=28 mm 
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VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
 Pro pásnici t=tf=30 mm 
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VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
 -Šikmý ohyb 
=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22
90
29
37
3
1,
5
120
1.4.4  SPOJE 
1.4.4.1  PIPOJENÍ TÁHEL 
A. KONCOVKA TÁHLA 
Závitová vidlicová koncovka s 
epem podle vzorových 
list systému MACCALLOY 460. Táhlo D28 – M30=> 
koncovka FA30. ep PA30 d= 29 mm, L= 52 mm 
B.  PLECH PRO UCHYCENÍ TÁHEL 
Varianty pro uchycení v oblouku a pro uchycení do trámu. 
V obou pípadech stejná 
ást pro uložení 
epu, tato 
ást je 
zárove nejužší a tudíž nejnamáhavjší. ást pro samotné 
pipojení do oblouku resp. trám se liší akorát v šíce. 
  
 Plech P 22, d0= 31,5 mm, NEd=244,25 kN, fy=355 MPa 
mmmma
d
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a
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 Pivaení plech na stny nosník
Plechy jsou pivaeny oboustrannými koutovými svary na obou 
stanách plechu. Nejkratší délka svaru  je v oblouku  
lmin=120mm. 
a=5 mm 
l=lmin-2a=120-10=110 mm 
w=0,9 (ocel S 355) 
mmmmc
d
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F
c
y
MEd
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NEd
My,Ed
Vz,Ed
hw=250 mm 
tw=6 mm 
bf=135 mm 
tf=10 mm 
	M2=1,25 
2
5
0
Wel.y=4,044.10
5 mm3 
 A=2. af. lf+2.(aw.lw.2)= 
 A=2.10.215+2(6.126. 2)= 
 A=6438 mm2
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1.4.4.2  PIPOJENÍ KONZOL 
 -Maximální ú
inky zatížení ve vetknutí konzoly: 
 NEd=401 kN 
 My,Ed=74,77 kNm 
 Vz,Ed=80,09 kN 
Ostatní ú
inky jsou takka nulové- penáší betonová deska 
  
 Konzola-S235 fu=360 MPa, w=0,8 
 Trám-S355 
 -Návrh: tupé svary pásnic af=10 mm, lf=135+2.50-2.10=215 
  koutové svary stojiny aw=6 mm,  
 lw=250-2.50-2.6=126 mm 
 -Tupý svar pásnic 
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 -Koutové svary stojiny 
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14,985 9,88 14,985
18,2
6
2,8
hw=340 mm 
tw=26 mm 
bf=400 mm 
tf=30 mm 
bs=280 mm 
26
8
380
7
7
Wel.y=8,7277.10
5 mm3
Wel.z=7,4366.10
5 mm3
A=9240 mm2
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1.4.4.3  MONTÁŽNÍ SPOJE 
Jsou uvažovány jako tupé jednostranné svary s 
áste
ným 
provaením. Konstrukce je složena z 5 
ástí. Montážní svary 
jsou  ve vrcholu oblouku, u paty oblouku a ve vzdálenosti 
14,985 m od kraje trámu z každé strany. 
a) Ve vrcholu oblouku i v pat
Maximální ú
inky   (z kombinací K1, K2     a K3 viz. výše) 
NEd=1933,93 kN  Vz,Ed=0,58 kN 
 My,Ed=96,54 kNm  Vy,Ed=11,29 kN 
M,z,Ed=66,57 kNm  TEd=1,76 kN 
  
S355 fu=510 MPa, w=0,9, 	M2=1,25 
Návrh: tupé svary pásnic af=7 mm, lf=400-2.7=386 
  tupé svary pásnic aw=7 mm, lw=340-2.26-2.7=274mm 
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hw=340 mm 
tw=26 mm 
bf=400 mm 
tf=30 mm 
bs=280 mm 
26
8
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7
7
Wel.y=8,7277.10
5 mm3
Wel.z=7,4366.10
5 mm3
A=9240 mm2
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b) U paty oblouku 
Maximální ú
inky (z kombinací K1, K2 a K3 viz. výše) 
NEd=2048,77 kN  Vz,Ed=10,37 kN 
 My,Ed=16,92 kNm  Vy,Ed=9,68 kN 
M,z,Ed=80,95 kNm  TEd=13,16 kN 
  
S355 fu=510 MPa, w=0,9, 	M2=1,25 
Návrh: tupé svary pásnic af=7 mm, lf=400-2.7=386 
  tupé svary pásnic aw=7 mm, lw=340-2.26-2.7=274mm 
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c) Trám ve zmn prezu 
-Nejhorší kombinace K3 viz. výše 
NEd=525,07 kN  Vz,Ed=59,48 kN 
 My,Ed=5,73 kNm  Vy,Ed=5,59 kN 
M,z,Ed=2,02 kNm  TEd=74,91 kN 
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hw=250 mm 
tw=6 mm 
bf=160 mm 
tf=10 mm 
bs=110 mm 
140
1
0
62
2
6
Wel.y=4,1101.10
5 mm3
Wel.z=1,9578.10
5 mm3
A=5512 mm2
S355 fu=510 MPa, w=0,9, 	M2=1,25 
-Návrh: tupé svary pásnic af=10 mm, lf=160-2.10=140 
  tupé svary pásnic aw=6 mm, lw=250-2.6-2.6=226mm 
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hw=340 mm 
tw,min=26 mm 
bfh=400 mm 
tf=30 mm 
bs=280 mm 
bfd=100 mm 
70
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5 mm3
A=15150 mm2
   
     VYHOVUJE
1.4.4.4   SPOJE V MÍST ZÁVSU OBLOUKU
-Jsou tam, kde pechází uzavený prez oblouku do krátkého 
oteveného prezu (kvli závsu táhla) 
  
-Maximální ú
inky (z kombinací K1, K2 a K3 viz. výše) 
NEd=2048,77 kN  Vz,Ed=179,42 kN 
 My,Ed=211,2 kNm  Vy,Ed=10,43 kN 
M,z,Ed=85,01 kNm  TEd=16,21 kN 
  
S355 fu=510 MPa, w=0,9, 	M2=1,25 
-Návrh: tupé svary pásnic af=15 mm, lf,h=400-2.15=370 mm 
   lf,d=100-2.15=70 mm 
tupé svary pásnic aw=15 mm, lw=340-2.30-2.15= 
lw=250mm  
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788
-stojiny 
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-pásnice 
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1.4.4.5  HLAVNÍ STYNÍK OBLOUKU, TRÁMU A  
KRAJNÍHO PINIKU 
Pipojení bude realizováno svaením jednotlivých komorových 
nosníku k sob pomocí koutových a tupých svar. Sty
ník 
bude vyroben v díln (sou
ást 1. montážního úseku) 
   
a) Svary oblouku k trámu 
-maximální hodnoty z kombinací K1, K2 a K3 (viz výše) 
NEd=-2048,77 kN  Vz,Ed=111,42 kN 
My,Ed=-174,72 kNm Vy,Ed=7,58 kN 
M,z,Ed=-85,01 kNm   
-stny oblouku – pl V-svar
S355 fu=510 MPa, w=0,9, 	M2=1,25, =24,3084° 
Návrh: tupé svary pásnic a=16 mm, l=820-2.16=788 mm
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-pás oblouku na vnjší stran – koutový svar
S355 fu=510 MPa, w=0,9, 	M2=1,25, =65,692°, =32,846° 
Návrh: tupé svary pásnic a=26 mm, l=400-2.26=348 mm
FMy,Ed=My,Ed/r=174,77/0,37=472,351 kN 
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210
2
80
-výztuha – koutový svar
S355 fu=510 MPa, w=0,9, 	M2=1,25,  
Návrh: koutový a=10 mm, l=510-2.10-50=440 mm 
-penáší pouze tlak 
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    VYHOVUJE 
b) Trám na krajní pinik 
-maximální hodnoty z kombinací K1, K2 a K3 (viz výše) 
NEd=1274,29 kN  Vz,Ed=41,045 kN 
My,Ed=-141,92 kNm Vy,Ed=8,93 kN 
M,z,Ed=-31,72 kNm TEd=235,54 kN 
-ve stnách - 8x koutový svar
S355 fu=510 MPa, w=0,9, 	M2=1,25, =24,3084° 
Návrh: koutový svar a=26 mm, l=230-2.26=178 mm 
(tupé svary by se taky dali použít) 
FMz,Ed=Mz,Ed/r1=31,72/0,332=47,771 kN 
FTEd=TEd/r2=235,54/(4.0,306)=192,435 kN 
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1.5 MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI 
-Vypo
et proveden v programu SCIA Engineer 2011 
(studentská licence) 
- Nejnepíznivjší kombinace zatíženi (6.14) dle SN EN 1990 
   
-Na konzolu 
1.5.1  DEFORMACE 
1.5.1.1  SVISLÉ DEFORMACE 
 a) Hlavní nosník (oblouk s trámem)
 -vlastní tíha (v trámu) 
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wvl= 19,8 mm 
 bez nadvýšení 
 -celková z kombinace (v trámu) 
Whl= 46,2 mm< wlim =L/250 = 39850/250= 159,4 mm 
     VYHOVÍ 
b) Konzola 
=
⋅⋅⋅
⋅⋅
+
⋅⋅⋅
⋅
=
⋅
⋅
+
⋅⋅
⋅
=
6
33
6
434
1029,182100003
16001025,9
1029,182100008
160042,28
38 yy IE
lF
IE
lf
w
w=5,32+2,5=7,52mm < wlim=l/200=1600/200=8mm 
c)Krajní piník 
Whl= 8,0 mm< wlim =L/250 = 3200/250= 12,8 mm 
     VYHOVÍ 
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1.5.1.2 HORIZONTÁLNÍ DEFORMACE 
  
a) Hlavní nosník (oblouk s trámem) 
  
 -celková z kombinace  
Wobl= 48,7 mm< wlim= L/250 = 39850/250= 159,4 mm 
 Wtram= 23,9 mm< wlim =L/250 = 39850/250= 159,4 mm 
     VYHOVÍ 
c) Konzola 
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Wkon= 6,1 mm< wlim =L/250 = 1600/200= 8 mm 
     VYHOVÍ 
c)Krajní piník 
Whl= 10,4 mm< wlim =L/250 = 3200/250= 12,8 mm 
     
VYHOVÍ 
1.5.2  KMITÁNÍ 
1.5.2.1  VLASTNÍ FREKVENCE LÁVKY 
- vypo
teny v program SCIA Engineer 2011 (studentská 
licence) 
- prvních 10 frekvencí 
   
   
 
 
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-Vlastní frekvence této 
ásti lávky nevyhovují. Vlastní 
frekvence ve vodorovném smru by se nemla pohybovat v 
rozmezi 0,5 – 2,5 Hz (frekvence lidské chúze) 
-fH=0,82; 1,32…Hz  spadá do intervalu <0,5;2,5> 
    NEVYHOVUJE 
-Bylo by teba u
init opatení jako návrh tlumi
e nebo provést 
podrobnjší dynamický výpo
et konstrukce (0,5 m/s2). Toto 
není sou
ásti projektu. 
1.6  LOŽISKA 
- Návrh: kalotová ložiska 
 - Maximální reakce v ložiskách (vypo
teny v program SCIA 
Engineer 2011, studentská licence) 
T
yp
 
Smr 
Kombinace zatížení 
K1 K2 K3 
P
ev
ná
 
Rx 
min -191,55 -201,17 -195,23 
max 277,37 244,03 241,8 
Ry 
min -88,90 -88,80 -87,55 
max 88,93 88,82 87,58 
Rz 
min 506,86 266,70 303,80 
max 568,00 497,85 466,75 
Je
dn
os
m
r
ná
 
Rx 
min -191,45 -201,107 -195,53 
max 277,48 244,13 241,90 
Rz 
min 506,85 266,69 303,8 
max 567,99 497,85 466,75 
Ry 
min -51,22 -51,32 -52,57 
max 51,19 51,30 52,54 
Rz 
min 507,60 268,99 359,78 
max 567,12 495,11 410,59 
V
še
. Rz 
min 507,59 268,99 359,77 
max 567,11 495,10 410,58 
-maximální a minimální teplota (dle Obr. NA.1 a NA.2 SN 
EN 1991-5)  Tmin=-36°C, Tmax=38 
 - teplotní rozptyl 10°C 
 - pedpokládaná teplota pi osazování T0=+10°C 
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1.6.1  PEVNÁ LOŽISKA 
  
 - návrhové svislé zatížení:   570 kN
 - návrhové podélné horizontální zatížení:  280 kN
 - návrhové pí
né horizontální zatížení:  90 kN 
 => pevné ložisko 300x300x104,5 mm
- návrhová svislá únosnost:   2000 kN
 - návrhová podélná horizontální únosnost:  300 kN
 - návrhová pí
ná horizontální únosnost:  300 kN 
1.6.2  POSUVNÁ LOŽISKA JEDNOSMRNNÁ 
a) Volná v podélném smru 
TN,exp= Tmax -T0=38-10= 28°C 
TN,con= T0-Tmin=10-(-36)= 46°C 
TN= Tmax- Tmin=38-(-36)= 74°C 
texp=TN,exp+15=28+15= 43°C 
tcon=TN,con-15= -46-15= -61°C 
 -protažení a zkrácení vlivem teploty 
	Lt+=texp .L.t=43.39850.1,2.10-5= 20,56 mm
	Lt-=(tcon -10).L.t=(-61).39850.1,2.10-5= -29,17 mm 
-posuny od zatížení 
(z modelu v program SCIA Engineer 2011, studentská licence) 
	LF+=19,9 mm 
	LF-=0 mm 
  
 -protažení a zkrácení 
L+=Lt++LF+=20,56+19,9= 40,46 mm 
L-=Lt-+LF-=-29,17+0= -29,17 mm 
 -celková kapacita posunu v ložisku v podélném smru 
L=L++L-=40,46+29,17= 69,63 mm
  
 - návrhové svislé zatížení:   570 kN
 - návrhové pí
né horizontální zatížení:  55 kN 
=> jednosmrnné ložisko 420 (180)x310 (180)x124,6 mm 
- návrhová svislá únosnost:   1000 kN 
 - návrhová pí
ná horizontální únosnost:  150 kN 
 - maximální dovolený posun   +100 mm
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b) Volná v píném smru 
-protažení a zkrácení vlivem teploty 
	Bt+=texp .B.t=43.3200.1,2.10-5= 1,65 mm
	Bt-=(tcon -10).B.t=(-61).3200.1,2.10-5= -2,34 mm 
-posuny od zatížení 
(z modelu v program SCIA Engineer 2011, studentská 
licence) 
	BF+=	BF-=0 mm 
-protažení a zkrácení 
B+=Bt++BF+=1,65+0= 1,65 mm 
B-=Bt-+BF-=-2,34+0= -2,34 mm 
-celková kapacita posunu v ložisku v pí
ném smru 
 B=B++B-=1,65+2,34= 3,99 mm
  
 - návrhové svislé zatížení:   570 kN
 - návrhové pí
né horizontální zatížení:  280 kN 
=> jednosmrnné ložisko 470 (230)x360 (230)x126,5 mm
- návrhová svislá únosnost:   2000 kN
 - návrhová pí
ná horizontální únosnost:  300 kN 
 - maximální dovolený posun   +100 mm
1.6.3  POSUVNÉ LOŽISKO OBOUSMRNNÉ 
 -	L=69,63 mm 
 -	B= 3,99 mm 
 - návrhové svislé zatížení:   570 kN
=> jednosmrnné ložisko 420 (180)x310 (180)x124,6 mm
- návrhová svislá únosnost:   1000 kN
 - maximální dovolený posun   +100 mm
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1.7  VÝPIS MATERIÁLU 
1.7.1  OCELOVÉ PRVKY 
  
1.7.2  OSTATNÍ PRVKY 
Prvek Materiál Prez 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Délka [m]
Hmotnost 
[kg] 
 !" # $   
%&" '( !') $   


	
 
1.7.3 HMOTNOST CELÉ KONSTRUKCE 
 -Celková hmotnost je 58305,6 kg  
1.7.4 POVRCH OCELOVÉ KONSTRUKCE 
 -Hodnoty byli vypo
teny v program SCIA Engineer 2011 
 -Celkový povrch resp. nátrová plocha ocelové konstrukce je  
  187,389 m2
  
Prvek Materiál Prez 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Délka [m]
Hmotnost 
[kg] 
Oblouk 
S355 komora 400x400 337,864 40,704 13752,4 
S355  400x400 301,440 1,420 428,0 
Trám 
S355 
komora 
160x270 
tf=20 
122,460 27,970 3425,2 
S355 
komora 
160x270 47,100 9,880 465,3 
S355 
komora 
400x270 280,716 2,000 561,4 
Táhlo S460  28 5,549 53,200 295,2 
Konzola S235 I 135x270 (140) 29,909 35,200 1052,8 
Krajní 
pi
nik S355 
komora 
330x270 247,746 8,000 1982,0 
Hmotnost ocelových prvk 21962,4 
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2 VARIANTA 1, ÁST B 
2  VARIANTA 1, ÁST B, PÍHRADOVÝ NOSNÍK 
2.1 GEOMETRIE 
-2 píhradové hlavní nosníky spojeny v úrovni mostovky pi
níky 
se spaženou betonovou deskou  tl. 100 mm 
-hlavní nosník se zakiveným horním pásem a podružnými 
svislicemi 
L= 13,925 m 
h  1/8 L=1/8 . 13,925= 1,741 m  návrh: h=1,700 m 
hkraj=1,100 m 
-vzdálenost pi
ník (delka 1 píhrady): 
stední: a= 2,320 m 
krajní: a= 2,3225 m 
-délka pi
ník l= 3,5 m 
2.2 ZATÍŽENÍ 
2.2.1 STÁLE
- VLASTNÍ TÍHA g0
Vlastní tíha ocelových prvk generována programem SCIA 
Engineer 2011 (studentská licence) podle modelu. Hustota 
oceli 7850 kg/m3. 
-  OSTATNÍ STÁLÉ g1  
Vlastní tíha betonové desky mostovky C 20/25- tl. 0,100 m 
gbet= .a.t= 25.2,323.0,1= 5,81 kN/m 
zábradlí: sklenné tabule 	=28 kN/m3
Gzab= .a.hzab.t= 28.2,323.1,0.0,020=1,30 kN 
Pídavné zatížení: el. kabely, odvodnní atd. (1 kN/bm) 
Gpr= G.a=1.2,323=2,323 kN 
2323 2320 2320 2320 2320
2825
2322
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2.2.2 NAHODILÉ UŽITNÉ 
- zamezení pístupu obslužného vozidla 
- zatížení chodci: qfk1= 5 kN/m
2  
 Na pi
ník: qfk= qfk1.a= 5.2,323= 11,615 kN/m 
- osamlá svislá síla: Qfwk= 2 kN na ploše 0,1 x 0,1 m 
- horizontální  podélná síla: 10% qfk  (na celou 
ást A) 
Qflk=0,1. qfk1.B.L=0,1.5.3,5.13,925= 24,369 kN 
- zatížení na zábradlí: 1 kN/bm svisle a vodorovn ve výšce 1 m 
na pi
ník: Qfk= 1.a=1.2,323= 2,323 kN  
2.2.3  NAHODILÉ KLIMATICKÉ-SNÍH 
- Snhová oblast III => sk= 1,5 kPa (mapa snhových oblastí 
SN EN 1991-1-3) 
- s=i.Ce.Ct.sk=0,8.1,0.1,0.1,5= 1,2 kPa 
na pi
ník: s= s.a= 1,2.2,323= 2,789 kN/m 
2.2.4 NAHODILÉ KLIMATICKÉ-VÍTR 
- vtrová oblast I => vb0= 22,5 m/s (mapa vtrových oblastí SN 
EN 1991-1-4) 
- kategorie terénu III => z0= 0,3 m, zmin= 5 m 
- smr x: zjednodušený postup 
- 	
738,48925,135,3
89,13738,48285,0
285,09,05,2225,1
2
1
2
1
,,
2
,
2
,
=⋅=⋅=
=⋅=⋅=
=⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=
LBA
kNAqF
kPaCvq
ref
refzwzw
ztbzw ρ

na pi
ník: qw,z= qw,z.a=0,285.2,323=0,662 kN/m 
- smr y: 50% sil ve smru x 
qw,y=0,5.qw,x=0,5.1,514=0,757kPa 
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2.3 ZATŽOVACÍ STAVY 
ZS1- vlastní tíha g0 
Generováno programem SCIA Engineer 2011 (studentská licence) 
ZS2- ostatní stale g1 
bet. deska gbet= 5,81 kN/m 
zábradlí Gzab= 1,30 kN 
píslušenství Gpr= 2,323 kN 
ZS3- užitné plné qpl 
spojité zatížení qfk= 11,615 kN/m 
zatížení na zábradlí Qfk= 2,323 kN  
horizontální  podélná síla: 10% qfk  (na celou 
ást A) 
Qflk=24,369 kN 
na pi
ník:qflk= Qflk/(7.3,5)=24,369/(7.3,5)=0,995kN/m 
ZS4- užitné ½L vlevo 
spojité zatížení qfk= 11,615 kN/m 
zatížení na zábradlí Qfk= 2,323 kN 
na pi
ník:qflk= 0,995kN/m 
  
ZS5- užitné ½L vpravo 
spojité zatížení qfk= 11,615 kN/m 
zatížení na zábradlí Qfk= 2,323 kN 
na pi
ník:qflk= 0,995kN/m 
ZS6- užitné ½B vlevo 
spojité zatížení qfk= 11,615 kN/m 
zatížení na zábradlí Qfk= 2,323 kN 
na pi
ník:qflk= 0,995kN/m 
ZS7- užitné ½B vpravo 
spojité zatížení qfk= 11,615 kN/m 
zatížení na zábradlí Qfk= 2,323 kN 
na pi
ník:qflk= 0,995kN/m 
ZS8- užitné 1/4 šach1 
spojité zatížení qfk= 11,615 kN/m 
zatížení na zábradlí Qfk= 2,323 kN 
na pi
ník:qflk= 0,995kN/m 
ZS9- užitné 1/4 šach2 
spojité zatížení qfk= 11,615 kN/m 
zatížení na zábradlí Qfk= 2,323 kN 
na pi
ník:qflk= 0,995kN/m 
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F w,x,bet
ZS10- sníh plné 
spojité zatížení s= 2,789 kN/m 
ZS11- sníh 1/2L vlevo 
Spojité zatížení s= 2,789 kN/m 
s/2= 1,395 kN/m 
ZS12- sníh 1/2L vpravo 
Spojité zatížení s= 2,789 kN/m 
s/2= 1,395 kN/m 
ZS13- sníh 1/2Bvlevo 
Spojité zatížení s= 2,789 kN/m 
s/2= 1,395 kN/m 
ZS14- sníh 1/2B vpravo 
Spojité zatížení s= 2,789 kN/m 
s/2= 1,395 kN/m 
ZS15- sníh ¼ šach1 
Spojité zatížení s= 2,789 kN/m 
s/2= 1,395 kN/m 
ZS16- sníh ¼ šach2 
Spojité zatížení s= 2,789 kN/m 
s/2= 1,395 kN/m 
ZS17- vítr smr x 
qw,x= 1,514 kN/m
2 
na svislici od zábradlí:  
Fw,x,zab= qw,x.hzab.a/2=1,514.1,0.2,323/2=1,759 kN 
  (ve výšce 0,1m a 1,1m nad mostovkou) 
na 
elo bet. desky na svislici ve spodním sty
níku: 
Fw,x,bet= qw,x.hbet.a=1,514.0,1.2,323=0,352 kN 
 spojité zatížení na jednotlivé pruty: 
  qw,x,obl= qw,x .h(resp. b)= 1,514. 0,2=0,303kN/m 
     1,514. 0,1=0,151kN/m 
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ZS18- vítr smr y 
(sou
initele Cpe1 podle interpolace po pímce z tabulky 7.3a 
v SN EN 1991-1-4) 
qw,y=0,757kPa 
=180° 
=7,1°; =5,5°; =2,2° Cpe1=-1,2 => qw,yA= qw,y .bobl.Cpe1=  
=0,757.0,2.(-1,2) =-0,182 kN/m 
=0° 
=7,1°: Cpe1=-1,011 => qw,yA= qw,y .bobl.Cpe10=  
=0,757.0,2.(-1,011)=-0,153 kN/m 
=5,5°: Cpe1=-1,155 => qw,yB= qw,y .bobl.Cpe10=  
=0,757.0,2.(-1,155)= -0,175 kN/m 
=2,2°: Cpe1=-1,452=> qw,yC= qw,y .bobl.Cpe10=  
=0,757.0,2.(-1,452)= -0,220kN/m 
ZS19- vítr smr z tlak 
 na pi
ník: qw,z=-0,662 kN/m 
ZS20- vítr smr z sání 
 na pi
ník: qw,z=0,662 kN/m 
2.4 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI 
2.4.1 PINÍK 
-pi
ník je spažen s železobetonovou deskou, ta je v modelu 
konstrukce nahrazena píhradovým kížem o stejné tuhosti jako 
deska 
-pi
ník tvoí tuhou vazbu mezi hlavními píhradovými 
nosníky 
A. KOMBINACE, ÚINKY ZATÍŽENÍ
- vlastní tíha: prez IPE 180(G= 18,8 kg/m) v modelu 
automaticky generováno programem 
- zatížení snhem spolu se zatížením dopravou jsem 
neuvažoval spole
n
- nejnepíznivjší kombinace (6.10) 
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11601160
beff
IPE 180 
 tída prezu I 
 A= 2390,00 mm2
 Iy=1,317.10
7mm4
 Iz=1,009.10
6mm4
 It=4,79.10
4mm4
 Iw=7,43.10
9mm4
 Wpl,y=1,664.10
5mm3
 Wpl,z=3,46.10
4mm3 
hw=146 mm 
tw =5,3 mm 
bf=91 mm 
tf=8 mm 
-výpo
et vnitních sil proveden v programu SCIA Engineer 
2011 (studentská licence) 
NEd=126,32 kN (49,07kN od píhradové náhrady)  
My,Ed=-34,25 kNm  
Vy,Ed=2,35 kN   
  
B. MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 
 -Ocel S 355:  fy=235 MPa fu=360 MPa 
   E= 210 GPa 
   G=80,7 GPa 
   	M1=1,10 
-Beton C20/25:fck=20 MPa => fcd= fck/	M=20/1,5=13,333MPa 
  Ecm=30 GPa => Ecm,eff= Ecm /2=30/2=15,0 GPa 
   	M=1,50 
C. DIMENZOVÁNÍ 
-spolupsobící šíka (vliv smykového ochabnutí) 
b1=b2=1160 mm 
B=3500 mm 
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 -plastická neutrálná osa 
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 -neutrálná osa prochází betonovou deskou 
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-spažení prostednictvím trn s hlavou 
-Návrh: d=16 mm, h=88 mm (pivaeny svaovací pistolí) 
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-návrh: jedna ada, sl=170 mm (20 kus) 
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0,194,0
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V
kNPnV
 Úplné spažení VYHOVUJE 
-montáž: 
-mezi pi
níky bude osazeno bednní  
-ocelový nosník penáší zatížení sám 
-zatížení:  
 bednní Fbed=0,1.0,1.2,32.5+0,02.2,32.7+ 
+26.0,1.2,32=24,51kN 
 vlastní tíha g=0,188 kN/m 
=>My,Ed=23,88 kNm 
-klopení 
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D. PRHYB PINIKU 
-Vypo
et proveden v programu SCIA Engineer 2011 
(studentská licence) 
- Nejnepíznivjší kombinace zatíženi (6.14) dle SN EN 1990 
   
E.
a) pouze ocelový nosník 
wF=8,577 mm 
wg= 0,13 mm 
w1=  wF+ wg=+8,577+0,13=8,607mm 
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b) ideálni prez (betonová deska spolu s ocelovým 
nosníkem) 
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-celkový svislý prhyb 
W=w1+w2=8,607+3,557=12,164mm<wlim=L/250=3500/250=14,0mm 
    VYHOVUJE 
2.4.2 HLAVNÍ PÍHRADOVÝ NOSNÍK 
A. KOMBINACE, ÚINKY ZATÍŽENÍ
- vlastní tíha: automaticky generována programem 
- zatížení snhem spolu se zatížením dopravou jsem 
neuvažoval spole
n
- nejnepíznivjší kombinace (6.10) 
-výpo
et vnitních sil proveden v programu SCIA Engineer 
2011 (studentská licence) 
- Ikdyž jsou ú
inky od ostatních složek jiných, než osových sil 
daleko menší, tak pesto jsou zde zaazeny pouze pro ovení 
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 tída prezu I 
 A= 2577,00 mm2
 Iy=4,3725.10
6mm4
 Iz=1,0647.10
7mm4
 Wpl,y=9,3553.10
4mm3
 Wpl,z=1,6486.10
4mm3 
2322
B. MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 
 -Ocel S 355:  fy=235 MPa fu=360 MPa 
   E= 210 GPa 
   G=80,7 GPa 
   	M1=1,10 
2.4.2.1  SPODNÍ PÁS 
 - Vnitní síly: 
NEd=302,39 kN   
My,Ed= 2,71kNm  
  (ostatní vnitní síly nemají vliv) 
  
-Tah 
0,1
,
≤
Rdpl
Ed
N
N
  
VYHOVUJE 
     
-Ohyb smr y: 
0,113,0
01,22
71,2
,
<==
Rdc
Ed
M
M
  
VYHOVUJE 
-Kombinace ohyb + osová síla
VYHOVUJE 
2.4.2.2  HORNÍ PÁS 
 - diafragmata ve 1/3 délky prutu mezi svislicemi 
0,150,0
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0,1
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JAN MOJŽÍŠ LÁVKA PES KOLEJIŠT
VARIANTA 1, ÁST B, PÍHRADOVÝ NOSNÍK 
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4
0
160
PI 
 tída prezu I 
 A= 3552,00 mm2
 Iy=8,4299.10
6mm4
 Iz=1,2049.10
7mm4
 Wpl,y=1,514.10
5mm3
 Wpl,z=1,9661.10
5mm3 
a)Vnitní síly ve stedu rozptí:
NEd=332,12 kN   
My,Ed= 1,39 kNm 
-Tlak se vzprem Lcr,y=Lcr,z=L=2322 mm 
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VYHOVUJE 
-Klopení: 
C1=1,0; C2=1,0; C3=1,0 (dle Tab. NB.3.1 SN EN 
1993-1) 
LT=0,34 
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-Kombinace tlak + ohyb 
LT=1,0 
y=0,881 
z=0,884 
My,Ed=Mz,Ed=0 (Tab. 6.7 v SN EN 1993-1) 
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0
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PI 
 tída prezu I 
 A= 3552,00 mm2
 Iy=8,4299.10
6mm4
 Iz=1,2049.10
7mm4
 Wpl,y=1,514.10
5mm3
 Wpl,z=1,9661.10
5mm3 
kzy=0,97>0,93
  
  
   
     VYHOVUJE
b)Vnitní síly na kraji rozptí:
NEd=223,34 kN   
My,Ed= 2,72 kNm 
Mz,Ed= 2,08kNm 
Vy,Ed= 1,54 kNm 
Vz,Ed= 4,23 kNm 
-Tlak se vzprem Lcr,y=Lcr,z=L=2340 mm 
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smr z 
  
  
0,133,0
0946,667
34,223
0946,667
1,1879,0
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-Smyk z: 
kN
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V
M
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VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
-Smyk y: 
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V
M
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-Ohyb smr y: 
VYHOVUJE 
-Klopení: 
C1=2,61; C2=0,15; C3=-1,99 (dle Tab. NB.3.1 SN EN 
1993-1) 
LT=0,34 
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-Kombinace tlak + ohyb 
LT=0,889 
y=0,879 
z=0,883 
My,Ed=Mz,Ed=0 (Tab. 6.7 v SN EN 1993-1) 
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     VYHOVUJE
2.4.2.3  TLAENÁ DIAGONÁLA 
-Vnitní síly
NEd=109,91 kN   
My,Ed= 2,33 kNm 
  (ostatní vnitní síly nemají vliv) 
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 tída prezu I 
 A= 3401,00 mm2
 Iy=8,644.10
6mm4
 Iz=3,175.10
6mm4
 Wpl,y=1,66.10
5mm3
 Wpl,z=8,1.10
4 mm3
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IPE120 
 tída prezu I 
 A= 1320,00 mm2
 Iy=3,178.10
6mm4
 Iz=2,767.10
5mm4
 Wpl,y=6,073.10
4mm3
 Wpl,z=1,358.10
4mm3 
16
11
-Vzhledem k využití prezu momenty nepokra
uji k 
posouzení klopení a kombinace tlaku s ohybem. 
  
2.4.2.4  TAŽENÁ DIAGONÁLA
 -Vnitní síly: 
NEd=234,45 kN   
My,Ed= 2,59 kNm 
 -Tah 
0,1
,
≤
Rdpl
Ed
N
N
  
VYHOVUJE 
 -Ohyb smr y: 
0,118,0
27,14
59,2
,
<==
Rdc
Ed
M
M
  
VYHOVUJE 
-Kombinace ohyb + osová síla
VYHOVUJE 
2.4.2.5 SVISLICE 
 -Vnitní síly: 
NEd=51,82 kN   
My,Ed= 8,18 kNm 
0,176,0
2,310
45,234
2,310
0,1
2351320
,
0
,
≤==
=
⋅
=
⋅
=
Rdpl
Ed
M
y
Rdpl
N
N
kN
fA
N
γ
kNm
f
WM
M
M
M
y
yplRdc
Rdc
Ed
27,14
0,1
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0,1
4
1
,,
,
=⋅==
≤
γ
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12,6
59,2
12,6
2,310
35,243
127,141
,
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IPE120 
 tída prezu I 
 A= 1320,00 mm2
 Iy=3,178.10
6mm4
 Iz=2,767.10
5mm4
 Wpl,y=6,073.10
4mm3
 Wpl,z=1,358.10
4mm3 
bg
h h
v
Ig
Iv
Iz
-Tah 
0,1
,
≤
Rdpl
Ed
N
N
  
VYHOVUJE 
-Ohyb smr y: 
0,157,0
27,14
18,8
,
<==
Rdc
Ed
M
M
  
VYHOVUJE 
-Kombinace ohyb + osová síla
VYHOVUJE 
Pozn. Pruty hlavního píhradového nosníku jsou 
pedimenzovány kvli stejné šíce mezipásových prut a s tím 
související “jednoduchost” ve sty
níku s pásy hlavního 
nosníku. 
2.4.3 PÍNÝ U RÁM 
-Ovení pí
né tuhosti U Rámu 
IV=Iy svislice=3,178.10
6mm4
Ig=Ii pi
níku=4,711.107mm4 
h= 1700-ha/2=1700-180/2=1610 mm 
hv=1700-180=1520 mm 
bg=3500-120-2.8=3364 mm 
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13986
1
7
0
0
IPE120 
 tída prezu I 
 A= 1320,00 mm2
 Iy=3,178.10
6mm4
 Iz=2,767.10
5mm4
 Wpl,y=6,073.10
4mm3
 Wpl,z=1,358.10
4mm3 
IPE
120
IPE120
168x128
lmin
lmi
n
lm
in
HEB120
Iz=1,2049.10
7 mm4 (moment setrva
nosti k ose “z” horního 
pásu 
L=13986 (délka horního pásu hlavního nosníku) 
11
1
3
2
72
2
2
1
7
623
6
23
51,3664,455
51,36
13986
10668,12744
668,127
13986
102049,1210000
64,455
10711,42
10178,333641610
3
1520
10178,3210000
23
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−
−
⋅>⋅=
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=≥
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=
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=
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+
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mmNmmNC
mmN
L
N
C
kN
L
IE
N
mmNC
I
Ibhh
IE
C
E
z
E
g
Vgv
V
pipi
   VYHOVUJE 
-Ovení stední svislice 
Horizontální síla síla v úrovni horního pásu hlavního nosníku  
F=NEd/100=332,12/100=3,3212 kN 
MF=F.h=3,3212.1,7=5,646 kNm 
Mcelk=MF+My,Ed,svislice=5,646 + 8,18=13,826 kNm 
0,199,0
873,13
826,13
,
<==
RdN
celk
M
M
  VYHOVUJE 
2.4.4 SPOJE 
 -Všechny spoje jsou navrženy jako svaované. 
-Krom svar pí
ník na sty
níky jsou všechny svary 
uvažovány jako dílenské (celý hlavní nosník bude pivezen na 
železni
ním podvozku). 
-Pipoj pí
ník na sty
níky jsou zárove spoji montážními. 
2.4.4.1  SPODNÍ STYNÍK S DIAGONÁLAMI
-Svary jsou po
ítány na minimální delku svaru “l” s minimální 
ú
innou tlouškou koutového svaru “a” 
-výjimku tvoí tupý svar sty
níkového plechu, ten je posouzen 
klasicky se srovnáním naptí 
a) Diagonála HEB 120 – 4x koutový svar podéln -II
NEd= 109,91 kN 
My,Ed= 2,65 kNm 
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HEB120
amin
IPE120
amin
IPE120
amin
  
IPE
120
IPE120
168x128
HEB120
 -amin= 3 mm, 	M2= 1,25, fu=360 MPa, =0,8 
mm
af
FN
l
kN
r
M
F
M
u
EdMyEd
Edy
EdMy
85,35
8,025,1
3360
2
1048,22
4
1091,109
24
48,22
2/2003,012,0
65,2
33
2
,
min
,
,
=
⋅
⋅
⋅
+
⋅
=
⋅
⋅
+
=
=
⋅−
==
βγ
 Návrh: l=lmin+2.a=35,85+2.3=41,85 => 4x 50 mm 
b) Diagonála IPE 120– 4x koutový svar podéln -II
NEd= 234,45 kN 
My,Ed= 2,59 kNm 
 -amin= 3 mm, 	M2= 1,25, fu=360 MPa, =0,8 
mm
af
FN
l
kN
r
M
F
M
u
EdMyEd
Edy
EdMy
65,73
8,025,1
3360
2
10856,41
4
1045,234
24
856,41
2/2003,0120,0
59,2
33
2
,
min
,
,
=
⋅
⋅
⋅
+
⋅
=
⋅
⋅
+
=
=
⋅−
==
βγ
 Návrh: l=lmin+2.a=73,65+2.3=79,65 =>4x 90 mm 
  
c) svislice IPE 120– 4x koutový svar podéln -II
NEd= 20,49 kN 
Mcelk= 13,826 kNm 
-amin= 3 mm, 	M2= 1,25, fu=360 MPa, =0,8 
mm
af
FN
l
kN
r
M
F
M
u
EdMyEd
celk
celk
04,59
8,025,1
3360
2
1029,117
4
1049,20
24
29,117
2/2003,0120,0
826,13
33
2
,
min =
⋅
⋅
⋅
+
⋅
=
⋅
⋅
+
=
=
⋅−
==
βγ
 Návrh: l=lmin+2.a=59,04+2.3=65,04 =>4x 70 mm 
d) tupý svar styníkového plechu ke stnám spodního 
pásu 
NEd,max=302,1 kN 
- 	M2= 1,25, fu=360 MPa, =0,8 
 - Návrh: a=6 mm; l=120-2.a-tf=120-12-8=100 mm 
  Tupý s 
áste
ným provaením 
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168x128
168x128
IPE
120
IPE180
IPE180
  
     VYHOVUJE 
Pozn. Obdobn bude tvoen i horní sty
ník s diagonálami. Síly 
v prutech se liší akorát v diagonále IPE 120 a v pásových 
prutech. U horního sty
níkového plech je trochu jiná 
geometrie. Také svislice pi dodržení minimální délky svaru 
bezpe
n penesou svarem namáhaní do sty
níkového plechu 
svislice. 
2.4.4.2  PECHOD HORNÍHO PÁSU DO SVISLICE
- Provait  všechny styky plech pásu a sty
níkového plechu.  
- Pro diagonálu zajistit minimální délku koutového svaru  (4x 
koutový svar a=3mm délka 90 mm)  
2.4.4.3  PIPOJ PÍNÍKU K HLAVNÍMU NOSNÍKU 
 MOSTU (MONTÁŽNÍ STYK) 
-Pípoj bude realizován koutovým svarem ke sty
níkovému 
plechu v míst každé svislice. 
- Svar je spo
ítán pro svaení po celém obvod IPE pí
níku 
- Vnitní síly v pi
níku v míst svaru 
NEd= 126,32 kN   VyEd= 51,42 kN 
My,Ed= 10,58 kNm   VzEd2= 0 kN  
Mz,Ed= 1,36 kNm  TEd=0,31 kN 
- Návrh: a=5 mm, 	M2= 1,25, fu=360 MPa, =0,8 
-Rozmry IPE180 
h=180 mm  => hws =180-8-15,071+2.a.2/2= 
 hw=146 mm   91+2.5.2/2=156,929mm
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svar
tw=5,3 mm => tws =5,3+2.a.2/2=91+2.5.2/2=12,371mm
bf=91 mm => bfs=91+2.a.2/2=91+2.5.2/2=97,071mm 
tf=8 mm => tfs=8+2.a.2/2=8+2.5.2/2=15,071mm
Iy,IPE=1,317.10
7
 mm
4
Iz,IPE=1,009.10
6
 mm
4
  
  
Iysvaru=Iy,celé-Iy,IPE=27984275-1,317.10
7=14814275 
Izsvaru=Iz,celé-Iz,IPE=2394035-1,009.10
7=1385035 
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Pásnice 
V 
VYHOVUJE 
 Stojina 
  
  
  
  
VYHOVUJE 
 -Koutový svar a=5 mm po celém obvod
  
2.5 MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI 
-Vypo
et proveden v programu SCIA Engineer 2011 
(studentská licence) 
- Nejnepíznivjší kombinace zatíženi (6.14) dle SN EN 1990 
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2.5.1  DEFORMACE 
2.5.1.1  SVISLÉ DEFORMACE 
a) Hlavní píhradové nosníky 
 -vlastní tíha bez nadvýšení 
 wvl= 5,0 mm 
  
  
-celková z kombinace  
Whl= 13,4 mm< wlim =L/250 = 13925/250= 55,7 mm 
     VYHOVÍ 
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8,607
12,164
c) Píník (podrobnji viz. 2.4.1 – D)
-pouze ocelový nosník 
wF=8,577 mm 
wg= 0,13 mm 
w1= wMa+ wF+ wg=8,577+0,13=8,607mm
-ideálni prez (betonová deska spolu s ocelovým nosníkem) 
557,3
10711,4210000
350001,18
384
5
384
5
7
44
2 =
⋅⋅
⋅
=
⋅
⋅
=
iIE
lq
w mm 
-celkový svislý prhyb 
w=w1+w2=8,607+3,557=<wlim=L/250=3500/250= 
w=12,76mm=<wlim=14,0mm 
     VYHOVUJE 
2.5.1.2 HORIZONTÁLNÍ DEFORMACE 
  
a) Hlavní píhradový nosník 
  
 -celková z kombinace  
Wobl= 18,2 mm< wlim= L/250 = 13925/250= 55,7 mm 
  
     VYHOVÍ 
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b)Píník 
Wkon= 4,4 mm< wlim =L/250 = 3500/250= 14,0 mm 
     VYHOVÍ
     
2.5.2  KMITÁNÍ 
2.5.2.1  VLASTNÍ FREKVENCE LÁVKY 
- vypo
teny v program SCIA Engineer 2011 (studentská 
licence) 
- prvních 10 frekvencí 
   
   
   
   

   
   
   

  

 

  

 

 
  
  
 
- Vlastní frekvence ve vodorovném smru by se nemla 
pohybovat v rozmezi 0,5 – 2,5 Hz (frekvence lidské chúze) 
- Vlastní frekvence této 
ásti lávky….  
f1=5,136 Hz > 0,5 
 2,5 
    VYHOVUJE 
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2.6  LOŽISKA 
- Návrh: kalotová ložiska 
 - Maximální reakce v ložiskách (vypo
teny v program SCIA 
Engineer 2011, studentská licence) 
T
yp
 
Smr 
Kombinace zatížení 
K1 K2 K3 
P
ev
ná
 
Rx 
min -37,91 -0,35 -76,67 
max 54,14 -0,35 76,67 
Ry 
min -56,03 0 -47,21 
max 56,03 0 47,21 
Rz 
min 155,14 43,76 60,85 
max 161,5 43,76 108,17 
Je
dn
os
m
r
ná
 
Rx 
min -37,91 -0,35 -76,67 
max 54,14 -0,35 76,67 
Rz 
min 155,14 60,85 43,76 
max 161,5 108,17 43,76 
Ry 
min -56,03 0 -47,21 
max 56,03 0 47,21 
Rz 
min 155,14 43,76 60,85 
max 161,5 43,76 108,17 
V
še
. Rz 
min 155,14 43,76 60,85 
max 161,5 43,76 108,17 
-maximální a minimální teplota (dle Obr. NA.1 a NA.2 SN 
EN 1991-5)  Tmin=-36°C, Tmax=38 
 - teplotní rozptyl 10°C 
 - pedpokládaná teplota pi osazování T0=+10°C 
2.6.1  PEVNÁ LOŽISKA 
  
 - návrhové svislé zatížení:   170 kN
 - návrhové podélné horizontální zatížení:  80 kN
 - návrhové pí
né horizontální zatížení:  60 kN 
 => pevné ložisko 250x250x95,6 mm
- návrhová svislá únosnost:   1000 kN
 - návrhová podélná horizontální únosnost:  150 kN
 - návrhová pí
ná horizontální únosnost:  150 kN 
2.6.2  POSUVNÁ LOŽISKA JEDNOSMRNNÁ 
a) Volná v podélném smru 
TN,exp= Tmax -T0=38-10= 28°C 
TN,con= T0-Tmin=10-(-36)= 46°C 
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TN= Tmax- Tmin=38-(-36)= 74°C 
texp=TN,exp+15=28+15= 43°C 
tcon=TN,con-15= -46-15= -61°C 
 -protažení a zkrácení vlivem teploty 
	Lt+=texp .L.t=43.13925.1,2.10-5= 7,19 mm
	Lt-=(tcon -10).L.t=(-61).13925.1,2.10-5= -10,19 mm 
-posuny od zatížení 
(z modelu v program SCIA Engineer 2011, studentská licence) 
	LF+=4,9 mm 
	LF-=0 mm 
  
 -protažení a zkrácení 
L+=Lt++LF+=7,19+4,9= 11,73 mm 
L-=Lt-+LF-=-10,19+0= -10,19 mm 
 -celková kapacita posunu v ložisku v podélném smru 
L=L++L-=11,73+10,19= 21,92 mm
  
 - návrhové svislé zatížení:   170 kN
 - návrhové pí
né horizontální zatížení:  60 kN 
=> jednosmrnné ložisko 420 (180)x310 (180)x124,6 mm 
- návrhová svislá únosnost:   1000 kN 
 - návrhová pí
ná horizontální únosnost:  150 kN 
 - maximální dovolený posun   +100 mm
a) Volná v píném smru 
-protažení a zkrácení vlivem teploty 
	Bt+=texp .B.t=43.3500.1,2.10-5= 1,81 mm
	Bt-=(tcon -10).B.t=(-61).3500.1,2.10-5= -2,56 mm 
-posuny od zatížení 
(z modelu v program SCIA Engineer 2011, studentská 
licence) 
	BF+= 	BF-=0 mm 
-protažení a zkrácení 
B+=Bt++BF+=1,81+0= 1,81 mm 
B-=Bt-+BF-=-2,56+0= -2,56 mm 
-celková kapacita posunu v ložisku v pí
ném smru 
 B=B++B-=1,81+2,56= 4,37 mm
  
 - návrhové svislé zatížení:   170 kN
 - návrhové pí
né horizontální zatížení:  80 kN 
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=> jednosmrnné ložisko 420 (180)x310 (180)x124,5 mm
- návrhová svislá únosnost:   1000 kN
 - návrhová pí
ná horizontální únosnost:  150 kN 
 - maximální dovolený posun   +100 mm
2.6.3  POSUVNÉ LOŽISKO OBOUSMRNNÉ 
 -	L=21,92 mm
 -	B= 4,37 mm 
 - návrhové svislé zatížení:   170 kN
=> jednosmrnné ložisko 420 (180)x310 (180)x124,6 mm
- návrhová svislá únosnost:   1000 kN
 - maximální dovolený posun   +100 mm
2.7  VÝPIS MATERIÁLU 
2.7.1  OCELOVÉ PRVKY 
  
Prvek Materiál Prez 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Délka 
[m] 
Hmotnost 
[kg] 
Horní pás S235  160x150 27,883 27,710 772,6 
Spodní pás S235 130x136 21,352 27,850 594,7 
Diagonála 
S235 HEB120 26,700 11,300 301,7 
S235 IPE120 10,400 21,580 224,4 
Svislice S235 IPE120 10,400 15,400 160,2 
Pí
ník S235 IPE180 18,800 24,500 460,6 
Hmotnost ocelových prvk 2514,2 
2.7.2  OSTATNÍ PRVKY 
Prvek Materiál Prez 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Délka 
[m] 
Hmotnost 
[kg] 
 !" # $ 
  
%&" '( !') $   
	
 
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2.7.3 HMOTNOST CELÉ KONSTRUKCE 
 -Celková hmotnost je 15770,8 kg  
2.7.4 POVRCH OCELOVÉ KONSTRUKCE 
 -Hodnoty byli vypo
teny v program SCIA Engineer 2011 
 -Celkový povrch resp. nátrová plocha ocelové konstrukce je  
  89,603 m2
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3 VARIANTA 1, ÁST C 
3.1 GEOMETRIE 
-2 píhradové hlavní nosníky v podélném sklonu 4,33% spojeny 
v úrovni mostovky pi
níky se spaženou betonovou deskou  tl. 
100 mm 
-hlavní nosník se zakiveným horním pásem a podružnými 
svislicemi 
Lh= 21,282 m, Lsklon=21,300 m 
h  1/8 L=1/8 . 21,3= 2,663 m  návrh: h=2,500m 
hkraj=1,250 m 
-vzdálenost pi
ník (delka 1 píhrady): 
stední: a= 2,100 m 
krajní: a= 2,250 m 
-délka pi
ník l= 3,5 m 
3.2 ZATÍŽENÍ 
3.2.1 STÁLE
- VLASTNÍ TÍHA g0
Vlastní tíha ocelových prvk generována programem SCIA 
Engineer 2011 (studentská licence) podle modelu. Hustota 
oceli 7850 kg/m3. 
-  OSTATNÍ STÁLÉ g1  
Vlastní tíha betonové desky mostovky C 20/25- tl. 0,100 m 
gbet1= .a.t= 25.a.0,1= 2,5a kN/m 
zábradlí: sklenné tabule 	=28 kN/m3
Gzab= .a.hzab.t= 28.a.1,0.0,020=0,56a kN 
Pídavné zatížení: el. kabely, odvodnní atd. (1 kN/bm) 
Gpr= G.a=1.a=a kN 
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Cvq bxw ⋅⋅⋅=
2
, 2
1 ρ
kPaq xw 514,179,45,2225,12
1 2
, =⋅⋅⋅=
79,465,19,2
/5,225,220,10,1
0,,)(
0
=⋅=⋅=
=⋅⋅=⋅⋅=
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X
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3.2.2  NAHODILÉ UŽITNÉ 
- zamezení pístupu obslužného vozidla 
- zatížení chodci: qfk1= 5 kN/m
2  
 Na pi
ník: qfk= qfk1.a= 5a kN/m 
- osamlá svislá síla: Qfwk= 2 kN na ploše 0,1 x 0,1 m 
- horizontální  podélná síla: 10% qfk  (na celou 
ást A) 
Qflk=0,1. qfk1.B.L=0,1.5.3,5.21,3= 37,275 kN 
- zatížení na zábradlí: 1 kN/bm svisle a vodorovn ve výšce 1 m 
na pi
ník: Qfk= 1a kN  
3.2.3  NAHODILÉ KLIMATICKÉ-SNÍH 
- Snhová oblast III => sk= 1,5 kPa (mapa snhových oblastí 
SN EN 1991-1-3) 
- s=i.Ce.Ct.sk=0,8.1,0.1,0.1,5= 1,2 kPa 
na pi
ník: s= s.a= 1,2a kN/m 
3.2.4 NAHODILÉ KLIMATICKÉ-VÍTR 
- vtrová oblast I => vb0= 22,5 m/s (mapa vtrových oblastí SN 
EN 1991-1-4) 
- kategorie terénu III => z0= 0,3 m, zmin= 5 m 
- smr x: zjednodušený postup 
- 	
738,48925,135,3
89,13738,48285,0
285,09,05,2225,1
2
1
2
1
,,
2
,
2
,
=⋅=⋅=
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LBA
kNAqF
kPaCvq
ref
refzwzw
ztbzw ρ

na pi
ník: qw,z= qw,z.a=0,285.a kN/m 
- smr y: 50% sil ve smru x 
qw,y=0,5.qw,x=0,5.1,514=0,757kPa 
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3.3  ZATŽOVACÍ STAVY 
ZS1- vlastní tíha g0 
-Generováno programem SCIA Engineer 2011 (studentská 
licence) 
ZS2- ostatní stale g1 
-bet. deska gbet1= 2,5.2,1=5,25 kN/m 
  gbet2= 2,5.(2,1/2+2,25/2)=5,438 kN/m 
  gbet3= 2,5.2,25/2=2,813 kN/m 
-zábradlí Gzab1= 0,56.2,1=1,176 kN 
  Gzab2= 0,56.(2,1/2+2,25/2)=1,218 kN 
  Gzab3= 0,56.1,125=0,63 kN 
-píslušenství Gpr1= 2,1 kN 
  Gpr2= 2,1/2+2,25/2=2,175 kN 
  Gpr3= 1,125 kN 
ZS3- užitné plné qpl 
-spojité zatížení qfk1= 5.2,1=10,5 kN/m 
  qfk2= 5.2,175=10,875 kN/m 
  qfk3= 5.2,25/2=5,625 kN/m 
-zatížení na zábradlí Qfk1= 2,1 kN  
  Qfk2= 2,175 kN 
  Qfk3= 1,125 kN 
-horizontální  podélná síla na pi
nik:  
qflk=Qflk/(11.B)=37,275/(11.3,5)=0,968 kN/m 
ZS4- užitné ½L vlevo 
-spojité zatížení qfk1= 10,5 kN/m 
  qfk2= 10,875 kN/m 
  qfk3= 5,625 kN/m 
-zatížení na zábradlí Qfk1= 2,1 kN  
  Qfk2= 2,175 kN 
  Qfk3= 1,125 kN 
-horizontální  podélná síla na pi
nik:  
qflk= 0,968 kN 
ZS5- užitné ½L vpravo 
-spojité zatížení qfk1= 10,5 kN/m 
  qfk2= 10,875 kN/m 
  qfk3= 5,625 kN/m 
-zatížení na zábradlí Qfk1= 2,1 kN  
  Qfk2= 2,175 kN 
  Qfk3= 1,125 kN 
-horizontální  podélná síla na pi
nik:  
qflk= 0,968 kN 
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ZS6- užitné ½B vlevo 
-spojité zatížení qfk1= 10,5 kN/m 
  qfk2= 10,875 kN/m 
  qfk3= 5,625 kN/m 
-zatížení na zábradlí Qfk1= 2,1 kN  
  Qfk2= 2,175 kN 
  Qfk3= 1,125 kN 
-horizontální  podélná síla na pi
nik:  
qflk= 0,968 kN 
ZS7- užitné ½B vpravo 
-spojité zatížení qfk1= 10,5 kN/m 
  qfk2= 10,875 kN/m 
  qfk3= 5,625 kN/m 
-zatížení na zábradlí Qfk1= 2,1 kN  
  Qfk2= 2,175 kN 
  Qfk3= 1,125 kN 
-horizontální  podélná síla na pi
nik:  
qflk= 0,968 kN 
ZS8- užitné 1/4 šach1 
-spojité zatížení qfk1= 10,5 kN/m 
  qfk2= 10,875 kN/m 
  qfk3= 5,625 kN/m 
-zatížení na zábradlí Qfk1= 2,1 kN  
  Qfk2= 2,175 kN 
  Qfk3= 1,125 kN 
-horizontální  podélná síla na pi
nik:  
qflk= 0,968 kN 
ZS9- užitné 1/4 šach2 
-spojité zatížení qfk1= 10,5 kN/m 
  qfk2= 10,875 kN/m 
  qfk3= 5,625 kN/m 
-zatížení na zábradlí Qfk1= 2,1 kN  
  Qfk2= 2,175 kN 
  Qfk3= 1,125 kN 
-horizontální  podélná síla na pi
nik:  
qflk= 0,968 kN 
ZS10- sníh plné 
-spojité zatížení na pi
ník s1= 1,2.2,1=2,52 kN/m 
  s2= 1,2.2,175=2,61 kN/m 
  s3= 1,2.1,125=1,35 kN/m 
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ZS11- sníh 1/2L vlevo 
-spojité zatížení na pi
ník s1= 2,52 kN/m 
  s2= 2,61 kN/m 
  s3=1,35 kN/m 
ZS12- sníh 1/2L vpravo 
-spojité zatížení na pi
ník s1= 2,52 kN/m 
  s2= 2,61 kN/m 
  s3= 1,35 kN/m 
ZS13- sníh 1/2Bvlevo 
-spojité zatížení na pi
ník s1= 2,52 kN/m 
  s2= 2,61 kN/m 
  s3= 1,35 kN/m 
ZS14- sníh 1/2B vpravo 
-spojité zatížení na pi
ník s1= 2,52 kN/m 
  s2= 2,61 kN/m 
  s3= 1,35 kN/m 
ZS15- sníh ¼ šach1 
-spojité zatížení na pi
ník s1= 2,52 kN/m 
  s2= 2,61 kN/m 
  s3= 1,35 kN/m 
ZS16- sníh ¼ šach2 
-spojité zatížení na pi
ník s1= 2,52 kN/m 
  s2= 2,61 kN/m 
  s3= 1,35 kN/m 
ZS17- vítr smr x 
-qw,x= 1,514 kN/m
2 
-na svislici od zábradlí:  
Fw,x,zab1= qw,x.hzab.a/2=1,514.1,0.2,1/2=1,59 kN 
Fw,x,zab2= qw,x.hzab.a/2=1,514.1,0.2,175/2=1,646 kN 
Fw,x,zab3= qw,x.hzab.a/2=1,514.1,0.1,125 /2=0,852 kN 
  (ve výšce 0,1m a 1,1m nad mostovkou) 
-na 
elo betonové desky:  
Fw,x,bet1= qw,x.hbet.a=1,514.0,1.2,1=0,318 kN 
Fw,x,bet2= qw,x.hbet.a=1,514.0,1.2,175=0,329 kN 
Fw,x,bet3= qw,x.hbet.a=1,514.0,1.1,125=0,170 kN 
-na pruty píhradoviny: 
  qw,x,obl= qw,x .h(resp. b)= 1,514. 0,2=0,303kN/m 
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ZS18- vítr smr y 
-sou
initele Cpe1 podle interpolace po pímce z tabulky 7.3a 
v SN EN 1991-1-4 
qw,y=0,757kPa 
smr od haly=180° 
smr k hale=0° 
Sání a tlak na krajní svislé prvky: 
qw,yA= qw,y .bprutu=0,757.0,2=0,151 kN/m 
ZS19- vítr smr z tlak 
 na pi
ník: qw,z1=-0,285.2,1=-0,599 kN/m 
  qw,z2=-0,285.2,175=-0,620kN/m 
  qw,z3=-0,285.1,125=-0,321 kN/m 
ZS20- vítr smr z sání 
 na pi
ník: qw,z1=0,285.2,1=0,599 kN/m 
  qw,z2=0,285.2,175=0,620kN/m 
  qw,z3=0,285.1,125=0,321 kN/m 
3.4 MEZNÍ STAV ÚNOSNOSTI 
3.4.1 PINÍK 
-pi
ník je spažen s železobetonovou deskou, ta je v modelu 
konstrukce nahrazena píhradovým kížem o stejné tuhosti jako 
deska 
-pi
ník tvoí tuhou vazbu mezi hlavními píhradovými 
nosníky 
A. KOMBINACE, ÚINKY ZATÍŽENÍ
- vlastní tíha: prez IPE 180(G= 18,8 kg/m) v modelu 
automaticky generováno programem 
0° 180° 0° 180°
H-Cpe1 H-Cpe1 qw [kN/m] qw [kN/m]
7 -1,02 -1,2 
 
7 -1,02 -1,2 
 
5 -1,2 -1,2  
3 -1,38 -1,2  
0 -1,65 -1,2  
4 -1,29 -1,2  
7 -1,02 -1,2  

10 -0,75 -1,2  

11 -0,66 -1,2  
12 -0,57 -1,2  
* + 
qw,y [kPa][°] bprutu [m] 
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 tída prezu I 
 A= 2390,00 mm2
 Iy=1,317.10
7mm4
 Iz=1,009.10
6mm4
 It=4,79.10
4mm4
 Iw=7,43.10
9mm4
 Wpl,y=1,664.10
5mm3
 Wpl,z=3,46.10
4mm3 
hw=146 mm 
tw =5,3 mm 
bf=91 mm 
tf=8 mm 
- zatížení snhem spolu se zatížením dopravou jsem 
neuvažoval spole
n
- nejnepíznivjší kombinace (6.10) 
-výpo
et vnitních sil proveden v programu SCIA Engineer 
2011 (studentská licence) 
NEd=152,69 kN ( 44,28 kN od píhradové náhrady)  
My,Ed=-29,58 kNm  
Vy,Ed=0,32 kN  
  
B. MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 
 -Ocel S 355:  fy=235 MPa fu=360 MPa 
   E= 210 GPa 
   G=80,7 GPa 
   	M1=1,10 
-Beton C20/25:fck=20 MPa => fcd= fck/	M=20/1,5=13,333MPa 
  Ecm=30 GPa => Ecm,eff= Ecm /2=30/2=15,0 GPa 
   	M=1,50 
C. DIMENZOVÁNÍ 
-spolupsobící šíka (vliv smykového ochabnutí) 
b1=b2=1050 mm 
B=3500 mm 
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 -plastická neutrálná osa 
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x des
effcd
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 -neutrálná osa prochází betonovou deskou 
kNAfN
kNxbfN
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     VYHOVUJE 
-spažení prostednictvím trn s hlavou 
-Návrh: d=16 mm, h=88 mm (pivaeny svaovací pistolí) 
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-návrhová unosnost 1 trnu ve smyku 
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-návrh: jedna ada, sl=170 mm (20 kus) 
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-montáž: 
-mezi pi
níky bude osazeno bednní  
-ocelový nosník penáší zatížení sám 
-zatížení:  
 bednní Fbed=0,1.0,1.2,1.5+0,02.2,32.7+ 
+26.0,1.2,1=24,51kN 
 vlastní tíha g=0,188 kN/m 
=>My,Ed=22,65 kNm 
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IPE180
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F. PRHYB PINIKU 
-Vypo
et proveden v programu SCIA Engineer 2011 
(studentská licence) 
- Nejnepíznivjší kombinace zatíženi (6.14) dle SN EN 1990 
   
G.
a) pouze ocelový nosník 
wF=8,577 mm 
wg= 0,13 mm 
w1= wMa+ wF+ wg=+8,577+0,13=8,607mm 
c) ideálni prez (betonová deska spolu s ocelovým 
nosníkem) 
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=
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-celkový svislý prhyb 
W=w1+w2=8,607+3,202=11,809mm<wlim=L/250=3500/250=14,0mm 
     
VYHOVUJE 
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14
0
2T 
 tída prezu I 
 A= 2865,00 mm2
 Iy=6,2765.10
6mm4
 Iz=1,1828.10
7mm4
 Wpl,y=1,1805.10
4mm3
 Wpl,z=1,833.10
4mm3 
3.4.2 HLAVNÍ PÍHRADOVÝ NOSNÍK 
A. KOMBINACE, ÚINKY ZATÍŽENÍ
- vlastní tíha: automaticky generována programem 
- zatížení snhem spolu se zatížením dopravou jsem 
neuvažoval spole
n
- nejnepíznivjší kombinace (6.10) 
-výpo
et vnitních sil proveden v programu SCIA Engineer 
2011 (studentská licence) 
- Ikdyž jsou ú
inky od ostatních složek jiných, než osových sil 
daleko menší, tak pesto jsou zde zaazeny pouze pro ovení 
B. MATERIÁLOVÉ CHARAKTERISTIKY 
 -Ocel S 355:  fy=235 MPa fu=360 MPa 
   E= 210 GPa 
   G=80,7 GPa 
   	M1=1,10 
C. DIMENZOVÁNÍ 
3.4.2.1  SPODNÍ PÁS 
 - Vnitní síly: 
NEd=592,53 kN   
My,Ed= 1,85 kNm  
  (ostatní vnitní síly nemají vliv) 
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 tída prezu I 
 A= 4400,00 mm2
 Iy=1,0314.10
7mm4
 Iz=1,5267.10
7mm4
 Wpl,y=1,8592.10
5mm3
 Wpl,z=2,46.10
5mm3
 It=1,5.10
5mm4
 Iw=3,5612.10
10mm4
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,
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M
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-Kombinace ohyb + osová síla
VYHOVUJE 
3.4.2.2  HORNÍ PÁS 
 - diafragmata ve 1/3 délky prutu mezi svislicemi 
 a)Vnitní síly ve stedu rozptí:
NEd=618,57 kN   
My,Ed= 2,69 kNm 
-Tlak se vzprem Lcr,y=Lcr,z=L=2132 mm 
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C1=1,75; C2=0,08; C3=-1,2 (dle Tab. NB.3.1 SN EN 1993-1) 
LT=0,34 
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-Kombinace tlak + ohyb 
LT=0,969 
y=0,898 
z=0,905 
My,Ed=Mz,Ed=0 (Tab. 6.7 v SN EN 1993-1) 
Cmy=0,92, Cmz=0,96, CLT=0,92 
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kyy=1,101<1,459 
  
kzz=1,079<1,937
kyz=0,6.kzz=0,6.1,079=0,648 
kzy=0,9581>0,958 
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 tída prezu I 
 A= 3520,00 mm2
 Iy=8,1259.10
6mm4
 Iz=1,1918.10
6mm4
 Wpl,y=1,471.10
5mm3
 Wpl,z=1,9456.10
5mm3 
 It=7,6459.10
4mm4
 Iw=2,7373.10
10mm4
b)Vnitní síly na kraji rozptí: 
NEd=352,51 kN   
My,Ed= 5,82 kNm 
Mz,Ed= 3,74 kNm 
Vy,Ed= 2,28 kNm 
Vz,Ed= 8,09 kNm 
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VEd < 0,5 Vpl,Rd => není nutné zapo
ítat do kombinace 
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C1=1,75; C2=0,08; C3=--1,2 (dle Tab. NB.3.1 SN EN 
1993-1) 
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-Kombinace tlak + ohyb 
LT=0,950 
y=0,883 
z=0,860 
My,Ed=Mz,Ed=0 (Tab. 6.7 v SN EN 1993-1) 
 Cmy=0,84, Cmz=0,4, CLT=0,84 
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kyz=0,6.kzz 
kzy=0,6.kyy 
kyy=0,975<1,197 
  
kzz=0,473<0,705
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HEB120 
 tída prezu I 
 A= 3401,00 mm2
 Iy=8,644.10
6mm4
 Iz=3,175.10
6mm4
 Wpl,y=1,66.10
5mm3
 Wpl,z=8,1.10
4 mm3
 It=1,384.10
5mm4
 Iw=9,4376.10
9mm4
kzy=0,957>0,957 
  
         
     VYHOVUJE
3.4.2.3  TLAENÁ DIAGONÁLA 
a) nejvtší tlak 
-Vnitní síly
NEd=215,82 kN   
My,Ed= 3,06 kNm 
  (ostatní vnitní síly nemají vliv) 
-Tlak se vzprem Lcr,y=Lcr,z=L=2820 mm 
kN
L
IE
N
kN
L
IE
N
zcr
z
zcr
ycr
y
ycr
867,2252
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10175,3210000
493,827
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2
,
2
,
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2
,
2
,
=
⋅⋅⋅
=
⋅⋅
=
=
⋅⋅⋅
=
⋅⋅
=
pipi
pipi
Vybo
ení z roviny (smr y prutu, prut je oto
en o 90° kolem 
podélné osy) 
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v rovin (smr „z“ prutu)  
  
  
0,157,0
196,381
82,215
196,381
1,1525,0
2353401
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VYHOVUJE 
-Ohyb smr y: 
VYHOVUJE 
-Vzhledem k využití prezu momenty nepokra
uji k 
posouzení klopení a kombinace tlaku s ohybem. 
Pozn. Momenty vznikají od zatížení vtrem ve smru x tento 
moment je uvažován ve svislici. 
b) nejvtší délka 
-Vnitní síly
NEd=59,37 kN   
My,Ed= 2,01 kNm 
  (ostatní vnitní síly nemají vliv) 
( )[ ] ( )[ ]
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HEB120 
tída prezu I 
 A= 3401,00 mm2
 Iy=8,644.10
6mm4
 Iz=3,175.10
6mm4
 Wpl,y=1,66.10
5mm3
 Wpl,z=8,1.10
4 mm3
 It=1,384.10
5mm4
 Iw=9,4376.10
9mm4
-Tlak se vzprem Lcr,y=Lcr,z=L=3280 mm 
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Vybo
ení z roviny (smr y prutu, prut je oto
en o 90° kolem 
podélné osy) 
  
  
Vybo
ení v rovin (smr „z“ prutu)  
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-Ohyb smr y: 
  
VYHOVUJE 
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HEB120 
 tída prezu I 
 A= 3401,00 mm2
 Iy=8,644.10
6mm4
 Iz=3,175.10
6mm4
 Wpl,y=1,66.10
5mm3
 Wpl,z=8,1.10
4 mm3
 It=1,384.10
5mm4
 Iw=9,4376.10
9mm4
-Vzhledem k využití prezu momenty nepokra
uji k 
posouzení klopení a kombinace tlaku s ohybem. 
Pozn. Momenty vznikají od zatížení vtrem ve smru x, tento 
moment je uvažován ve svislici. 
-prez IPE 120 nevyhovl posudku 
3.4.2.4  TAŽENÁ DIAGONÁLA
  
a) krajní 
 -Vnitní síly: 
NEd=399,84 kN   
My,Ed= 1,63 kNm 
 -Tah 
0,1
,
≤
Rdpl
Ed
N
N
  
VYHOVUJE 
 -Ohyb smr y: 
0,104,0
01,39
63,1
,
<==
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M
M
  
VYHOVUJE 
-Kombinace ohyb + osová síla
VYHOVUJE 
0,150,0
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2353401
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IPE120 
 tída prezu I 
 A= 1320,00 mm2
 Iy=3,178.10
6mm4
 Iz=2,767.10
5mm4
 Wpl,y=6,073.10
4mm3
 Wpl,z=1,358.10
4mm3 
b) Stední 
-Vnitní síly: 
NEd=103,63 kN   
My,Ed= 3,35 kNm 
-Tah 
0,1
,
≤
Rdpl
Ed
N
N
 
VYHOVUJE 
 -Ohyb smr y: 
c)
d)
e)
0,123,0
27,14
35,3
,
<==
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M
M
  
VYHOVUJE 
-Kombinace ohyb + osová síla
f)
g)
VYHOVUJE 
3.4.2.5 SVISLICE 
 -Vnitní síly: 
NEd=54,99 kN   
My,Ed= 8,85 kNm 
-Tah 
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HEB120 
 tída prezu I 
 A= 3401,00 mm2
 Iy=8,644.10
6mm4
 Iz=3,175.10
6mm4
 Wpl,y=1,66.10
5mm3
 Wpl,z=8,1.10
4 mm3
 It=1,384.10
5mm4
 Iw=9,4376.10
9mm4
bg
h hv
Ig
Iv
Iz
21466
  
VYHOVUJE 
-Ohyb smr y: 
0,123,0
01,39
85,8
,
<==
Rdc
Ed
M
M
  
VYHOVUJE 
-Kombinace ohyb + osová síla
VYHOVUJE 
3.4.3 PÍNÝ U RÁM 
-Ovení pí
né tuhosti U Rámu 
IV=Iy svislice=8,644.10
6mm4
Ig=Ii pi
níku=4,711.107mm4 
h= 2500-ha/2=2500-180/2=2410 mm 
hv=2500-180=2320 mm 
bg=3500-120-2.8=3364 mm 
Iz=1,5267.10
7 mm4 (moment setrva
nosti k ose “z” horního 
pásu 
L=21466mm (délka horního pásu hlavního nosníku) 
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HEB120 
 tída prezu I 
 A= 3401,00 mm2
 Iy=8,644.10
6mm4
 Iz=3,175.10
6mm4
 Wpl,y=1,66.10
5mm3
 Wpl,z=8,1.10
4 mm3
 It=1,384.10
5mm4
 Iw=9,4376.10
9mm4
lm
inlm
in
lm
in
HEB120
HE
B1
20
HEB120
148x168
HEB120
amin
11
1
3
2
72
2
2
796,12832,304
796,12
21466
10671,6844
671,68
21466
105267,1210000
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mmNmmNC
mmN
L
N
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kN
L
IE
N
E
z
E
pipi
    VYHOVUJE 
-Ovení stední svislice 
Horizontální síla síla v úrovni horního pásu hlavního nosníku  
F=NEd/100=618,57/100=6,186 kN 
MF=F.h=6,186.2,5=15,464 kNm 
Mcelk=MF+My,Ed,svislice=15,464 + 8,85=24,314 kNm 
0,163,0
825,38
314,24
,
<==
RdN
celk
M
M
   
VYHOVUJE 
3.4.4 SPOJE 
 -Všechny spoje jsou navrženy jako svaované. 
-Krom svar pí
ník na sty
níky jsou všechny svary 
uvažovány jako dílenské (celý hlavní nosník bude pivezen na 
železni
ním podvozku). 
-Pipoj pí
ník na sty
níky jsou zárove spoji montážními. 
3.4.4.1  SPODNÍ STYNÍK S DIAGONÁLAMI
-Svary jsou po
ítány na minimální delku svaru “l” s minimální 
ú
innou tlouškou koutového svaru “a” 
-výjimku tvoí tupý svar sty
níkového plechu, ten je posouzen 
klasicky se srovnáním naptí 
a) Diagonála HEB 120 – 4x koutový svar podéln -II
NEd= -215,82 kN 
My,Ed= 3,06 kNm 
 -amin= 3 mm, 	M2= 1,25, fu=360 MPa, =0,8
mm
af
FN
l
kN
r
M
F
M
u
EdMyEd
Edy
EdMy
56,61
8,025,1
3360
2
10057,25
4
1082,215
24
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HEB120
amin
HEB120
amin
HEB120
HE
B1
20
HEB120
148x168
HE
B1
20HEB120
160x148
160x1
48
160x148
 Návrh: l=lmin+2.a=61,56+2.3=67,56 => 4x 70 mm 
b) Diagonála HEB 120– 4x koutový svar podéln -II
NEd= 399,84 kN 
My,Ed= 1,03 kNm 
 -amin= 3 mm, 	M2= 1,25, fu=360 MPa, =0,8 
mm
af
FN
l
kN
r
M
F
M
u
EdMyEd
Edy
EdMy
46,96
8,025,1
3360
2
10434,8
4
1084,399
24
434,8
2/2003,0120,0
03,1
33
2
,
min
,
,
=
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⋅
+
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=
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⋅
+
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=
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==
βγ
 Návrh: l=lmin+2.a=96,46+2.3=102,46 =>4x 110 mm 
  
c) svislice HEB 120– 4x koutový svar podéln -II
NEd= 54,99 kN 
Mcelk= 24,314 kNm 
-amin= 3 mm, 	M2= 1,25, fu=360 MPa, =0,8 
mm
af
FN
l
kN
r
M
F
M
u
EdMyEd
celk
celk
9,104
8,025,1
3360
2
101,199
4
1099,54
24
1,199
2/2003,0120,0
314,24
33
2
,
min =
⋅
⋅
⋅
+
⋅
=
⋅
⋅
+
=
=
⋅−
==
βγ
 Návrh: l=lmin+2.a=104,9+2.3=110,9 =>4x 120 mm 
d) tupý svar styníkového plechu ke stnám spodního 
pásu 
Pozn. Obdobn bude tvoen i horní sty
ník s diagonálami. 
Délka svaru je po
ítána na prutech s maximálními osovými 
salami. U horního sty
níkového plech je trochu jiná geometrie. 
Také svislice pi dodržení minimální délky svaru bezpe
n
penesou svarem namáhaní do sty
níkového plechu svislice. 
3.4.4.2  PECHOD HORNÍHO PÁSU DO SVISLICE
- Provait  všechny styky plech pásu a sty
níkového plechu.  
- Pro diagonálu zajistit minimální délku koutového svaru  (4x 
koutový svar a=3mm délka 110 mm)  
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IPE180
IPE180
svar
3.4.4.3  PIPOJ PÍNÍKU K HLAVNÍMU NOSNÍKU 
 MOSTU(MONTÁŽNÍ STYK) 
-Pípoj bude realizován koutovým svarem ke sty
níkovému 
plechu v míst každé svislice. 
- Svar je spo
ítán pro svaení po celém obvod IPE pí
níku 
- Vnitní síly v pi
níku v míst svaru 
NEd= 152,69 kN   VyEd= 39,87 kN 
My,Ed= 9,58 kNm   VzEd2= 44,6 kN  
Mz,Ed= 0,32 kNm  TEd=0 kN 
- Návrh: a=4 mm, 	M2= 1,25, fu=360 MPa, =0,8 
-Rozmry IPE180 
h=180 mm  => hws =180-8-15,071+2.a.2/2= 
 hw=146 mm   91+2.4.2/2=158,343mm
tw=5,3 mm => tws =5,3+2.a.2/2=91+2.4.2/2=10,957mm
bf=91 mm => bfs=91+2.a.2/2=91+2.4.2/2=96,657mm
tf=8 mm => tfs=8+2.a.2/2=8+2.4.2/2=13,657mm
Iy,IPE=1,317.10
7
 mm
4
Iz,IPE=1,009.10
6
 mm
4
  
  
Iysvaru=Iy,celé-Iy,IPE=25050449-1,317.10
7=1,188.107 
Izsvaru=Iz,celé-Iz,IPE=2072762-1,009.10
7=1,0638.106
  
4
,
33
,
33
,
4
,
3
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 Pásnice 
VYHOVUJE 
  
Stojina 
  
  
  
  
VYHOVUJE 
 -Koutový svar a=4 mm po celém obvod
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3.5 MEZNÍ STAVY POUŽITELNOSTI 
-Vypo
et proveden v programu SCIA Engineer 2011 
(studentská licence) 
- Nejnepíznivjší kombinace zatíženi (6.14) dle SN EN 1990 
   
3.5.1  DEFORMACE 
3.5.1.1  SVISLÉ DEFORMACE 
a) Hlavní píhradové nosníky 
 -vlastní tíha bez nadvýšení 
 wvl= 15,0 mm 
  
-celková z kombinace  
Whl= 32,4 mm< wlim =L/250 = 21300/250= 85,2 mm 
     VYHOVUJE 
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8,607
11,809
d) Píník (podrobnji viz. 3.4.1 – D)
-pouze ocelový nosník 
wF=8,577 mm 
wg= 0,13 mm 
w1= wMa+ wF+ wg=8,577+0,13=8,607mm
-ideálni prez (betonová deska spolu s ocelovým nosníkem) 
-prhyb q=16,21 
202,3
10711,4210000
350021,16
384
5
384
5
7
44
2 =
⋅⋅
⋅
=
⋅
⋅
=
iIE
lq
w mm 
-celkový svislý prhyb 
w=w1+w2=8,607+3,202=<wlim=L/250=3500/250=
w=11,809mm<wlim=14,0mm 
    VYHOVUJE 
3.5.1.2 HORIZONTÁLNÍ DEFORMACE 
  
a) Hlavní píhradový nosník 
  
 -celková z kombinace  
  
Wobl= 29,2 mm< wlim= L/250 = 21300/250= 85,2 mm 
  
     VYHOVÍ 
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b) Píník 
Wpi= 11,3 mm< wlim =L/250 = 3500/250= 14,0 mm 
      
VYHOVÍ
3.5.2  KMITÁNÍ 
3.5.2.1  VLASTNÍ FREKVENCE LÁVKY 
- vypo
teny v program SCIA Engineer 2011 (studentská 
licence) 
- prvních 10 frekvencí 
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- Vlastní frekvence ve vodorovném smru by se nemla 
pohybovat v rozmezi 0,5 – 2,5 Hz (frekvence lidské chúze) 
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- první vlastní frekvence této 
ásti lávky….  
f1=4,054 Hz > 0,5 
 2,5 
    VYHOVUJE 
3.6  LOŽISKA 
- Návrh: kalotová ložiska 
 - Maximální reakce v ložiskách (vypo
teny v program SCIA 
Engineer 2011, studentská licence) 
T
yp
 
Smr 
Kombinace zatížení 
K1 K2 K3 
P
ev
ná
 
Rx 
min -222,66 -0,49 -222,51 
max 226,54 0,83 225,87 
Ry 
min -98,41 0 -120,64 
max 98,41 0 120,64 
Rz 
min 273,93 89,12 115,31 
max 291,7 89,12 225,4 
Je
dn
os
m
r
ná
 
Rx 
min -222,66 -0,49 -222,51 
max 226,54 0,83 225,87 
Rz 
min 273,93 89,12 115,31 
max 291,7 89,12 225,4 
Ry 
min -98,41 0 -120,64 
max 98,41 0 120,64 
Rz 
min 273,93 89,12 115,31 
max 291,7 89,12 225,4 
V
še
. Rz 
min 273,93 89,12 115,31 
max 291,7 89,12 225,4 
-maximální a minimální teplota (dle Obr. NA.1 a NA.2 SN 
EN 1991-5)  Tmin=-36°C, Tmax=38 
 - teplotní rozptyl 10°C 
 - pedpokládaná teplota pi osazování T0=+10°C 
3.6.1  PEVNÁ LOŽISKA 
  
 - návrhové svislé zatížení:   300 kN
 - návrhové podélné horizontální zatížení:  230 kN
 - návrhové pí
né horizontální zatížení:  130 kN 
 => pevné ložisko 300x300x104,5mm
- návrhová svislá únosnost:   2000 kN
 - návrhová podélná horizontální únosnost:  300 kN
 - návrhová pí
ná horizontální únosnost:  300 kN 
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3.6.2  POSUVNÁ LOŽISKA JEDNOSMRNNÁ 
a) Volná v podélném smru 
TN,exp= Tmax -T0=38-10= 28°C 
TN,con= T0-Tmin=10-(-36)= 46°C 
TN= Tmax- Tmin=38-(-36)= 74°C 
texp=TN,exp+15=28+15= 43°C 
tcon=TN,con-15= -46-15= -61°C 
 -protažení a zkrácení vlivem teploty 
	Lt+=texp .L.t=43.21300.1,2.10-5= 10,99 mm
	Lt-=(tcon -10).L.t=(-61).21300.1,2.10-5= -15,59 mm 
-posuny od zatížení 
(z modelu v program SCIA Engineer 2011, studentská licence) 
	LF+=14,4 mm 
	LF-=0 mm 
  
 -protažení a zkrácení 
L+=Lt++LF+=10,99+14,4= 25,39 mm 
L-=Lt-+LF-=-15,59+0= -15,59 mm 
 -celková kapacita posunu v ložisku v podélném smru 
L=L++L-=25,39+15,59= 40,98 mm
  
 - návrhové svislé zatížení:   300 kN
 - návrhové pí
né horizontální zatížení:  130 kN 
=> jednosmrnné ložisko 420 (180)x310 (180)x124,6 mm 
- návrhová svislá únosnost:   1000 kN 
 - návrhová pí
ná horizontální únosnost:  150 kN 
 - maximální dovolený posun   +100 mm
h) Volná v píném smru 
-protažení a zkrácení vlivem teploty 
	Bt+=texp .B.t=43.3500.1,2.10-5= 1,81 mm
	Bt-=(tcon -10).B.t=(-61).3500.1,2.10-5= -2,56 mm 
-posuny od zatížení 
(z modelu v program SCIA Engineer 2011, studentská 
licence) 
	BF+= 	BF-=0 mm 
-protažení a zkrácení 
B+=Bt++BF+=1,81+0= 1,81 mm 
B-=Bt-+BF-=-2,56+0= -2,56 mm 
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-celková kapacita posunu v ložisku v pí
ném smru 
 B=B++B-=1,81+2,56= 4,37 mm
  
 - návrhové svislé zatížení:   300 kN
 - návrhové pí
né horizontální zatížení:  230 kN 
=> jednosmrnné ložisko 470 (230)x360 (230)x126,5 mm
- návrhová svislá únosnost:   2000 kN
 - návrhová pí
ná horizontální únosnost:  300 kN 
 - maximální dovolený posun   +100 mm
3.6.3  POSUVNÉ LOŽISKO OBOUSMRNNÉ 
 -	L=40,98 mm
 -	B= 4,37 mm 
 - návrhové svislé zatížení:   300 kN
=> jednosmrnné ložisko 420 (180)x310 (180)x124,6 mm
- návrhová svislá únosnost:   1000 kN
 - maximální dovolený posun   +100 mm
3.7  VÝPIS MATERIÁLU 
3.7.1  OCELOVÉ PRVKY 
  
Prvek Materiál Prez 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Délka 
[m] 
Hmotnost 
[kg] 
Horní pás S235 160x150 34,540 25,340 875,2 
  S235 160x148 27,632 22,610 624,8 
Spodní 
pás 
S235 148x168 22,608 42,600 963,1 
Diagonála
S235 HEB120 26,700 34,642 924,9 
S235 IPE120 10,400 24,386 253,6 
Svislice S235 HEB120 26,700 38,156 1018,8 
Pí
ník S235 IPE180 18,800 38,500 723,8 
Hmotnost ocelových prvk 5384,2 
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3.7.2  OSTATNÍ PRVKY 
Prvek Materiál Prez 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Délka 
[m] 
Hmotnost 
[kg] 
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3.7.3 HMOTNOST CELÉ KONSTRUKCE 
 -Celková hmotnost je 25661,8 kg  
3.7.4 POVRCH OCELOVÉ KONSTRUKCE 
 -Hodnoty byli vypo
teny v program SCIA Engineer 2011 
 -Celkový povrch resp. nátrová plocha ocelové konstrukce je  
  166,732 m2
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1   ÚVOD 
Pro hodnocení byly uvažovány 2 varianty ešení lávky. Vybraná varianta je dále zpracována 
podrobnji a to statickým výpotem. 
2.  POPIS VARIANT 
2.1  VARIANTA 1 
V podélném ezu je varianta složena ze 4 ástí, z toho 2 ásti jsou naprosto identické.  
ást A je tvoena jedním obloukem, komorový nosník 400 x 400 mm s 1 trámem komorový nosník 
160 x 270 mm na rozptí 39,85 m. Oblouk a trám jsou spojeny táhly. V píném ezu je 
železobetonová mostovka uložena na ocelové konzoly promnného prezu I140 – I270, které jsou 
vetknuté do trámu.  
ást B je složena ze dvou identických ástí, které jsou tvoeny dvma hlavními píhradovými 
nosníky na rozptí 13,925 m. Železobetonová mostovka je spažena s píníky IPE180, které dále 
penášejí zatížení do styník hlavních nosník.  
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ást C je opt tvoena 2 hlavníma píhradovýma nosníky spojenými píníky s železobetonovou 
deskou. 
VARIANTA 2 
Tato varianta je v podélném ezu tvoena temi ástmi.  
ást A sestává ze 2 komorových trám, které jsou pes píníky zavšeny do jednoho pylonu. 
Konstrukce je samokotvená mostovkou s trámy. Mostovka je železobetonová deska spažená 
s trámy.  
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ást C a polovina ásti B zstávají stejné jako ve variant 1. 
3.  VYHODNOCENÍ 
3.1  HMOTNOST 
3.1.1  VARIANTA 1 
  ÁST A  
  OCELOVÉ PRVKY 
Prvek Materiál Prez 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Délka [m]
Hmotnost 
[kg] 
Oblouk 
S355 komora 400x400 337,864 40,704 13752,4 
S355  400x400 301,440 1,420 428,0 
Trám 
S355 
komora 
160x270 
tf=20 
122,460 27,970 3425,2 
S355 komora 160x270 47,100 9,880 465,3 
S355 komora 400x270 280,716 2,000 561,4 
Táhlo S460 	 28 5,549 53,200 295,2 
Konzola S235 I 135x270 (140) 29,909 35,200 1052,8 
Krajní 
pinik 
S355 
komora 
330x270 247,746 8,000 1982,0 
Hmotnost ocelových prvk 21962,4 
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  OSTATNÍ PRVKY 
Prvek Materiál Prez 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Délka [m]
Hmotnost 
[kg] 
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  ÁST B 
  OCELOVÉ PRVKY 
Prvek Materiál Prez 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Délka 
[m] 
Hmotnost 
[kg] 
Horní pás S235  160x150 27,883 27,710 772,6 
Spodní pás S235 

130x136 21,352 27,850 594,7 
Diagonála 
S235 HEB120 26,700 11,300 301,7 
S235 IPE120 10,400 21,580 224,4 
Svislice S235 IPE120 10,400 15,400 160,2 
Píník S235 IPE180 18,800 24,500 460,6 
Hmotnost ocelových prvk 2514,2 
  OSTATNÍ PRVKY 
Prvek Materiál Prez 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Délka 
[m] 
Hmotnost 
[kg] 
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  ÁST C 
  OCELOVÉ PRVKY 
Prvek Materiál Prez 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Délka 
[m] 
Hmotnost 
[kg] 
Horní pás S235 

160x150 34,540 25,340 875,2 
  S235 160x148 27,632 22,610 624,8 
Spodní pás S235 

148x168 22,608 42,600 963,1 
Diagonála
S235 HEB120 26,700 34,642 924,9 
S235 IPE120 10,400 24,386 253,6 
Svislice S235 HEB120 26,700 38,156 1018,8 
Píník S235 IPE180 18,800 38,500 723,8 
Hmotnost ocelových prvk 5384,2 


  OSTATNÍ PRVKY 
Prvek Materiál Prez 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Délka 
[m] 
Hmotnost 
[kg] 
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Celková hmotnost je 110 004,2 kg 
3.1.2  VARIANTA 2 
  ÁST A 
  OCELOVÉ PRVKY 
Prvek Materiál Prez 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Délka 
[m] 
Hmotnost 
[kg] 
Lana S235 RND 90 49,900 317,200 15828,3 
Pylon S235 Komora 600X600 565,200 38,504 21762,5 
Trám S235 Komora 350X500 321,800 130,637 42039,0 
Píník S235 Komora 500x500 471,000 28,100 13235,1 
Hmotnost ocelových prvk 92864,8 
  OSTATNÍ PRVKY 
Prvek Materiál Prez 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Délka 
[m] 
Hmotnost 
[kg] 
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  ÁST B 
   


  OCELOVÉ PRVKY 
Prvek Materiál Prez 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Délka 
[m] 
Hmotnost 
[kg] 
Horní pás S235  160x150 27,883 27,710 772,6 
Spodní pás S235 

130x136 21,352 27,850 594,7 
Diagonála 
S235 HEB120 26,700 11,300 301,7 
S235 IPE120 10,400 21,580 224,4 
Svislice S235 IPE120 10,400 15,400 160,2 
Píník S235 IPE180 18,800 24,500 460,6 
Hmotnost ocelových prvk 2514,2 
  OSTATNÍ PRVKY 
Prvek Materiál Prez 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Délka 
[m] 
Hmotnost 
[kg] 
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  ÁST C 
  OCELOVÉ PRVKY 
Prvek Materiál Prez 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Délka 
[m] 
Hmotnost 
[kg] 
Horní pás S235 160x150 34,540 25,340 875,2 
  S235 160x148 27,632 22,610 624,8 
Spodní pás S235 

148x168 22,608 42,600 963,1 
Diagonála
S235 HEB120 26,700 34,642 924,9 
S235 IPE120 10,400 24,386 253,6 
Svislice S235 HEB120 26,700 38,156 1018,8 
Píník S235 IPE180 18,800 38,500 723,8 
Hmotnost ocelových prvk 5384,2 
  OSTATNÍ PRVKY 
Prvek Materiál Prez 
Jednotková 
hmotnost 
[kg/m] 
Délka 
[m] 
Hmotnost 
[kg] 
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 Celková hmotnost je 187 519,7 kg 


4.  ZÁVR 
Jelikož jediné objektivní hodnocení pro tuto práci je porovnání hmotností, tak lépe vychází Varianta 
1 s celkovou hmotností 110 004,2 kg. Varianta 2 dosáhla pi orientaním soutu hmotnosti 187 519,7 
kg.  
Dále bude podrobnji zpracovávaná VARIANTA 1. 
 
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